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La minería se ha convertido en una industria imprescindible para el crecimiento de la 
economía del país, sin embargo muchas veces las actividades de extracción mineras no son 
del agrado de las comunidades donde se realizan, los miembros de estas comunidades no 
siempre han sido beneficiados directamente, en comparación a las grandes utilidades que las 
empresas del sector minero consiguen anualmente, es por eso que se instauro que todas 
aquellas empresas del sector minero que realicen actividades extractivas deberían consumir 
o requerir productos y servicios de la zona donde ejecutaban sus labores y que esto forme 
parte de la responsabilidad social que tienen como empresas. Basados en esa idea es que se 
elabora el presente plan de negocios. 
El presente trabajo está estructurado de acuerdo a los siguientes capítulos: 
Capítulo I, desarrolla el Planteamiento Teórico, necesario para realizar el presente trabajo, 
permitiendo conocer el propósito del estudio el mismo que está compuesto por 
planteamiento del problema, objetivos generales y objetivos específicos, justificación y 
cuadro de variables.  
Capítulo II, desarrolla el marco teórico, donde se desarrollan las teorías y conceptos sobre 
la responsabilidad social, transporte de carga y alianza estratégica. 
Capítulo III, desarrolla la estructura económica del sector, describiendo el estado actual de 
la industria, además de conocer su segmentación. 
Capítulo IV, desarrolla el estudio de mercado, además de presentar los resultados obtenidos 
producto de la aplicación de la encuesta y entrevista. 
Capítulo V, desarrolla la proyección del mercado objetivo y el pronóstico de ventas. 
Capítulo VI, desarrolla la ingeniería del proyecto, así como la determinación del tamaño 
del proyecto y su localización. 
Capítulo VII, desarrolla los aspectos organizacionales de la empresa y su distribución. 
Capítulo VIII, desarrolla la planificación financiera del proyecto. 




Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y los 






El presente trabajo tiene por título “Plan de Negocios para una Empresa de Transporte de 
Carga en Alianza Estratégica con Proveedores Locales de la Comunidades Afectadas por la 
Minería en la Provincia de Chumbivilcas- Cuzco, 2017” El objetivo general del presente 
estudio es determinar la factibilidad de establecer una empresa de transporte de carga en 
alianza estratégica con proveedores locales de transporte de las comunidades afectadas por 
la minería en la provincia de Chumbivilcas, teniendo como base la responsabilidad social 
empresarial que asumen la empresas que realizan actividades extractivas dentro del territorio 
peruano, las cuales tienen la obligación de contratar servicios otorgados por la comunidad 
donde realicen sus operaciones. 
Para cumplir con este objetivo se ha efectuado una revisión bibliográfica sobre el tipo de 
transporte de carga utilizado para las actividades mineras. La metodología utilizada ha 
permitido conocer si este proyecto es factible o no. 
La determinación de resultados fue realizada a través de datos estadísticos donde se analizó 
la información recogida por medio de una entrevista realizada al Sr. Luis Vildoso supervisor 
del área de transporte de la compañía minera Constancia Hudbay Minerals acerca de su 
interés por trabajar con una empresa como la que se propone en el presente trabajo de 
investigación, por otro lado también se recolectaron datos por medio de una encuesta 
aplicada a los pobladores de la provincia de Chumbivilcas interesados en participar de este 
proyecto. 
Como resultado del presente estudio se determinó que es factible poner en marcha una 
empresa de transportes de carga en alianza estratégica con los pobladores de la provincia de 
Chumbivilcas, basados en la premisa de la responsabilidad social que tienen las empresas 
extractivas del sector minero con las comunidades afectadas por sus actividades, además de 
obtener resultados positivos luego de la evaluación económica financiera, con un VAN 
Financiero de S/. 6,236,128.55 y un TIR Financiero de 154%, además de un VAN 
Económico de S/ 6,258,806.37 y un TIR económico de 112%. 
 




The present work is entitled "Business Plan for a Cargo Transport Company in Strategic 
Alliance with Local Suppliers of Communities Affected by Mining in the Province of 
Chumbivilcas- Cuzco, 2017" The general objective of this study is to determine the 
feasibility to establish a cargo transport company in a strategic alliance with local 
transportation providers of the communities affected by mining in the province of 
Chumbivilcas, based on the corporate social responsibility assumed by the companies that 
carry out extractive activities within Peruvian territory; which have the obligation to contract 
services granted by the community where they carry out their operations. 
To accomplish this objective, a bibliographic review has been carried out on the type of 
freight transport used for mining activities. The methodology used has allowed to know if 
this project is feasible or not. 
The determination of results was made through statistical data where the information 
collected was analyzed through an interview with Mr. Luis Vildoso supervisor of the 
transportation area of the mining company Constancia Hudbay Minerals about his interest 
in working with a company such as the one proposed in this research work, on the other 
hand, data were also collected through a survey applied to the inhabitants of the province of 
Chumbivilcas interested in participating in this project. 
As a result of the present study, it was determined that it is feasible to start up a freight 
transport company in a strategic alliance with the inhabitants of the province of 
Chumbivilcas, based on the premise of the social responsibility that the extractive companies 
of the mining sector have with the communities affected by their activities, in addition to 
obtaining positive results after the financial economic evaluation, with a Financial NPV of 
S /. 1,836,100.96 and a Financial IRR of 127%, in addition to an Economic VAN of S / 
1,809,785.20 and an economic IRR of 76%. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción 
El Perú se ha convertido durante las últimas décadas en uno de los destinos preferidos 
para la inversión minera, esta actividad genera un significativo porcentaje de divisas 
para el país, por lo que es considerada como uno de las principales actividades 
impulsadoras de crecimiento y desarrollo económico del Perú. La minería aporta no 
solo a la economía nacional sino también a la regional a través del PBI, las 
exportaciones y el canon minero (Fumagalli, 2017). 
Toda compañía minera que opere dentro del territorio peruano tiene, dentro de sus 
diversas obligaciones, el compromiso de promover el desarrollo sostenible de la 
población donde se desarrolle cada proyecto minero, toda empresa que ejecute una 
actividad extractiva debe preocuparse no solo por obtener beneficios económicos para 
sí misma sino también debe beneficiar a las poblaciones afectadas por estas acciones 
extractivas, esto se conoce como Responsabilidad Social. 
La Responsabilidad Social es definida como el deber que tienen las instituciones 
públicas y privadas en contribuir al desarrollo de las comunidades. (Oxfam 
Internacional, 2007). 
Una de las maneras, que tienen las compañías mineras, de contribuir al desarrollo de 
una comunidad es adquiriendo los bienes y servicios locales, dentro de estos servicios 
encontramos al servicio de transporte punto principal de la presente investigación; por 
otro  lado estos bienes y servicios deben contribuir también al desarrollo de las 
operaciones de la compañía minera, esta contribución debe realizarse a través de 
acuerdos apropiados, donde ambas partes se vean beneficiadas (Decreto Supremo Nº 
042-2003).  
Es en este punto donde aparece la oportunidad de negocio, a través de la propuesta de 
una empresa de transporte de carga que formalice una alianza estratégica con los 
proveedores locales de transporte de las comunidades de la provincia de 
Chumbivilcas, afectadas por la actividad minera desarrollada en la zona, en estas zonas 
es donde las compañías mineras tienen la obligación, según normas nacionales e 
internacionales, de contratar diversos servicios locales. A partir de esta idea nos 
preguntamos si ¿Es factible la creación de una empresa de transporte de carga en 
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alianza estratégica con proveedores locales de transporte de la provincia de 
Chumbivilcas los cuales son parte de las comunidades afectadas por la minería? 
Nunes (2015) nos dice que una alianza estratégica es la sociedad entre dos partes, en 
este caso estaría conformada por los proveedores locales de transporte de carga de las 
comunidades afectada por las compañías mineras extractivas y por la empresa 
propuesta en el presente trabajo, se buscara unir recursos y experiencias para lograr 
objetivos específicos y buscar el crecimiento de ambas partes. 
La alianza estratégica planteada debe estar definida adecuadamente y contener los 
parámetros que permitan el desarrollo sostenible de la población y localidad en 
conjunto y un beneficio económico para la empresa. 
2 OBJETIVOS 
2.1 Objetivo General 
Determinar la factibilidad de establecer una empresa de transporte de carga en alianza 
estratégica con proveedores locales de transporte de las comunidades afectadas por la 
minería en la provincia de Chumbivilcas. 
2.2 Objetivos Específicos 
 Identificar las características y el potencial del mercado demandante del servicio 
de transporte de carga. 
 Establecer las características de la empresa propuesta y los servicios a ofrecer 
 Elaborar estrategias para ofrecer un servicio de calidad que pueda enfrentar a los 
competidores  
 Presentar al mercado la propuesta del servicio de transporte 
 Determinar la factibilidad económica del proyecto 
3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente plan de negocio propone la creación de una empresa que contribuya en 
solucionar la problemática que tienen los pequeños proveedores locales de transporte de 
carga de la provincia de Chumbivilcas, al crear la oportunidad de que trabajen con las 
empresas mineras que operan en su localidad. Al no existir un modelo de negocio similar 
al propuesto, en el que se aprovecha la coyuntura de la minería en el país y la necesidad 
de los proveedores locales por participar de éste, nos ubica en una situación de océano 
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azul, la cuál puede ser aprovechada para satisfacer las necesidades de todas las partes; 
proveedores y clientes.  
3.1 Justificación Económica  
La puesta en marcha de una alianza estratégica con proveedores locales de transporte 
de carga brindara beneficios económicos sostenibles en el tiempo. Los cuales se 
conseguirán mediante una eficiente gestión de proyectos de mejora continua. Además 
de aprovechar la responsabilidad social que tiene las compañías mineras, en cuanto 
tienen la obligación, de acuerdo a ley, de contratar servicios locales.   
3.2 Justificación Social  
A través de la puesta en marcha del negocio se pretende contribuir con los proveedores 
locales de transporte de carga brindándoles el asesoramiento y herramientas para que 
puedan afrontar a la competencia, lo cual beneficiará de manera efectiva sus ingresos 
económicos y serán partícipes directamente del desarrollo de su comunidad.   
4 DELIMITACIÓN 
4.1 Temática 
El presente plan de negocios está referido al servicio de transportes requerido por las 
compañías mineras extractivas. 
4.2 Espacial 
El estudio aplicará para el área geográfica de la provincia de Chumbivilcas en Cusco. 
4.3 Temporal 
Se proyecta la marcha del negocio a un horizonte de 5 años. 
5 HIPÓTESIS 
Es factible, económica y financieramente, la puesta en marcha de una empresa de 
transportes de carga en alianza estratégica con proveedores locales de las comunidades 




6 VARIABLES E INDICADORES 
TABLA 1 CUADRO DE VARIABLES E INDICADORES 
TIPO DE VARIABLE VARIABLE INDICADOR 
Independiente Estudio de Mercado Oferta 
Demanda 
Estudio Técnico Costos 
Inversión 
Dependiente Evaluación Financiera Valor Actual Neto 
Tasa Interna de Retorno 
Periodo de Recuperación de Inversión 
Relación Beneficio Costo 















1 CONCEPTOS BASICOS 
1.1 Transporte  
El transporte es la actividad económica cuyo fin principal es la satisfacción de las 
necesidades humanas mediante el cambio de posición geográfica de personas o cosas 
tratando de eliminar las dificultades producidas por la distancia. (Universidad Carlos 
III de Madrid, s.f.) 
Las principales funciones del transporte son: 
 Unir territorios y sociedades 
 Cubrir las necesidades de desplazamiento   
 Potenciar zonas o áreas estratégicas 
 Conectar las áreas de producción y lugares de consumo   
 Facilitar la accesibilidad a distintos puntos geográficos 
 Generar divisas y puestos de trabajo al ser considerada una actividad económica 
importante. 
1.1.1 Factores de Crecimiento del transporte: 
 Crecimiento de personas: el incremento de la población genera que se requiera 
una mayor producción de bienes y servicios para satisfacer a esta población, lo 
que en consecuencia trae que aumente el transporte de productos y personas. 
 Crecimiento de Movilidad: entendemos por movilidad a la cantidad de 
kilómetros recorridos por una persona; la modernización de los medios de 
transporte ha permitido que las personas y productos puedan recorrer grandes 
distancias en plazos más cortos, estas facilidades permiten que se incremente 
la movilidad. 
 Estrategias de producción y consumo: el concentrar centros de producción en 
zonas específicas permite especializar el transporte de acuerdo a las 
necesidades de cada zona productiva.  
 Factor energético: otro de los factores que influye en el crecimiento del 
transporte son precios de los combustibles y el acceso a ellos, la tendencia 





1.1.2 Costo Social del Transporte 
El transporte trae consigo no solo consecuencias favorables, también puede 
acarrear un impacto negativo en las sociedades, provocando: 
 Impacto Ambiental: el transporte produce emisión de gases tóxicos, 
contaminación acústica de niveles considerables de acuerdo a la actividad a la 
que esté dirigida el transporte, además de un impacto visual negativo por los 
residuos. 
 Trafico: incrementa el tiempo que cada persona le proporciona a un viaje. 
 Seguridad: accidentes de tránsito, aéreos, etc. que se producen alrededor del 
mundo y en muchos casos con víctimas mortales. 
1.1.3 Importancia del transporte en la cadena logística 
El transporte en logística hace referencia al transporte de carga por diversas vías 
terrestre, área y marítima; a través de la cual se transportan productos terminados o 
materia prima a un lugar determinado. La selección del tipo de transporte se hará 
de acuerdo a tres aspectos fundamentales: 
 La distancia entre el origen y el destino, aspecto fundamental a la hora de 
decidir, sobre todo cuando se trata de grandes distancias donde hay que 
atravesar océanos, en este caso puede utilizarse más de una forma de 
transporte para llegar al destino final de la carga. 
 El destino final del transporte; las características del destino final de la carga 
son relevantes, existen países cuyas características posibilitan el ingreso de 
transporte marítimo, así como otros solo pueden percibir la cara de forma 
aérea. 
 La oferta de transporte; esta varia para cada región, cada país maneja su 
logística de transporte de manera independiente de acuerdo a la geografía de 
su territorio. 
1.1.4 Clasificación de los medios de transporte 
 Transporte Terrestre, utilizado para transporte de personas o productos como 
minerales, carga pesada, etc. 
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 Transporte Aéreo, cubre grandes distancias y pude transportar mercancías de 
gran valor. 
 Transporte Marítimo y fluvial, resultan más económicos al cubrir grandes 
distancias, pero requieren de mayor tiempo para llegar a sus destinos; pueden 
trasladar minerales, materiales de construcción, etc. 
1.2 Transporte Terrestre 
Según la Ley de transporte y tránsito terrestre del Perú define al transporte terrestre 
como “el desplazamiento en vías terrestres de personas y mercancías” (Ley 27181, 
1999) 
Para el Perú la infraestructura del transporte terrestre tiene gran importancia porque 
brinda soporte a la económica en desarrollo del país, contar con un sistema de 
transporte terrestre moderno ayuda al país a ser más competitivo. Se han realizado 
avances en la modernización del sistema de transporte terrestre sin embargo es 
necesaria mayor atención de parte del estado a este componente tan importante de la 
economía. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011) 
1.2.1 Infraestructura Vial del Perú 
La infraestructura vial del Perú está conformada por los siguientes componentes: 
A. La Red Vial Nacional: constituida por los principales ejes longitudinales y 
transversales en el país. De acuerdo al ministerio de Economía y finanzas el 
71% de esta vía se encuentra en buen estado y el resto no se encuentra en 
buenas condiciones. 
B. La Red Vial Departamental o Regional: conformada por las carreteras de 
segundo nivel, el 61% de esta red se encuentra en buen estado, el resto no está 
en buenas condiciones (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011).  
C. La Red Vial Vecinal o Rural: conformada por carreteras a nivel local, el 43% 
se encuentra en estado óptimo, el 41% en mal estado y un 16% no están 
registradas sus condiciones (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011). 
1.3 Transporte terrestre en la actividad minera 
Como se mencionó anteriormente el transporte cumple una función importante en la 
cadena logística porque se encarga del traslado de las materias primas, insumos y 
productos a diferentes destinos. 
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En el caso del sector minero en el Perú, este hace uso principalmente del transporte 
terrestre utilizando trenes cargueros y camiones de todo tipo y tamaño, quienes tienen 
como principal función trasladar el mineral hacia los puertos desde donde es 
embarcado a sus respectivos destinos. 
Por la geografía del país el uso de camiones es el más adecuado porque estos pueden 
llegar a las zonas más alejadas del territorio donde normalmente se encuentran los 
yacimientos mineros. 
Las compañías mineras deberían considerar a los transportistas como socios 
estratégicos en el cumplimiento de sus objetivos porque son parte fundamental en la 
cadena logística de las empresas de este rubro (Rodríguez, 2014) 
Consideraciones al momento de hacer uso del transporte terrestre: 
 Tratar de que el transporte haga el viaje de ida y vuelta trasladando producto en 
ambos tramos, es decir que a su regreso el transporte pueda servir para trasladar 
algo más o cumplir alguna otra función para la empresa y no sea un viaje de 
retorno sin utilidad. 
 Brindar a los transportistas o empresa de transportes las facilidades necesarias 
para realizar un viaje seguro, de tal manera que se sientan protegidos. Se les debe 
proporcionar los seguros y la capacitación necesaria de acuerdo al producto o 
insumo que traslade. 
 Realizar periódicamente encuestas de satisfacción a los involucrados en la 
recepción de la carga, para conocer su opinión acerca del servicio de transporte 
que se está brindando y si cubre las expectativas de la administración. 
 Se debe pactar un pago justo y que se acomode a los precios del mercado. 
 La empresa de transporte contratada cubrir todos los requerimientos de imagen y 




1.3.1 Transporte de materiales peligrosos 
Cuando se habla de material peligroso se hace referencia a toda sustancia que pueda 
causar daño a la salud de las personas, a la seguridad pública o al medio ambiente 
(Seguridad Minera, 2017). 
Los materiales peligrosos se clasifican en: 
1) Explosivos 
2) Gases 
3) Líquidos inflamables 
4) Solidos inflamables 
5) Sustancias oxidantes, peróxidos orgánicos 
6) Sustancias venenosas, sustancias infecciosas 
7) Materiales radioactivos 
8) Sustancias corrosivas 
9) Misceláneos 
La Superintendencia De Transporte Terrestre De Personas, Carga y Mercancía es 
la entidad encargada de supervisar el transporte de materiales peligrosos. 
Para el traslado de este tipo de materiales se debe cumplir con una serie de 
condiciones, descritas a continuación: 
 El vehículo encargado de transportar los materiales peligrosos debe ser 
verificado constantemente para detectar posibles desperfectos. 
 El vehículo debe contar con toda la documentación necesaria guías de 
remisión, hojas de seguridad, certificados, seguros, etc.  
 El vehículo debe contar con la rotulación adecuada, señalando el material o 
residuo peligroso. 
 Los encargados del transporte del material peligroso deben contar con los 
equipos y vestimenta necesarios. 
 El transporte de materiales peligrosos debe ser suspendido cuando se detecten 
fugas o desperfectos o por causas meteorológicas. 
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 Las empresas mineras deben colaborar facilitando la revisión de sus unidades 
por las entidades correspondientes. 
 Los transportistas en coordinación con la empresa manera deben contar con 
un plan de contingencia en caso de fuga o derrame de los materiales 
peligrosos. 
1.3.2 Tipos de Transporte Utilizados en el Sector Minero 
Dentro de la variedad de vehículos utilizaos en el sector minero, los más requeridos 
son los siguientes: 
Tracto: vehículo diseñado para realizar trabajos pesados, este tipo de transporte 
tiene la característica de operar y resistir durante largos periodos de trabajo, es de 
fácil mantenimiento y tiene una gran capacidad de carga. Este vehículo es diseñado 
con la finalidad de tirar semirremolques, soporta una parte de la carga que le 
transmite su quinta rueda. Para conducir este tipo de vehículo debe contarse con 
una licencia de conducir III-B. (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, s.f) 
Remolque con tolva encapsulada: vehículo para transporte de carga, que cuenta con 
una tapa que puede ser de aluminio o metal, con suspensión mecánica o neumática, 
cuentan con tres ejes , con una altura el 1.50 m y 2.00 metros y un largo entre 8 y 
11 metros. 
1.4 Comunidades afectadas por la minería 
Las comunidades donde se ejecutan los proyectos mineros, al paso de los años han 
reclamado constantemente la obtención de beneficios por parte de la actividad minera 
hacia su comunidad, desean que realmente se vea reflejado el aporte de la compañía 
minera que hace uso de sus recursos, en el desarrollo de su pueblo no solo en el aspecto 
económico sino en el aspecto tecnológico, educacional, ambiental, etc. 
Los principales temas que debe atender la minería en la comunidad donde opera son 
los siguientes: 
Uso de tierras: Toda compañía minera necesita hacer uso de terrenos superficiales para 
el desarrollo de sus actividades, al utilizar una extensión considerable de terreno 
limitan la cantidad de terreno que pueden utilizar los pobladores de una comunidad, 
comúnmente utilizados para la ganadería y agricultura. Para poder evitar este impacto 
negativo es fundamental el poder evaluar la capacidad productora de las tierras 
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restantes para poder conocer si podrán ser utilizadas por las familias, de no ser posible 
se debe implementar alternativas de tal forma que no se deje a estas familias sin 
opciones de crear su propio sustento. 
Empleo: los pobladores de una comunidad ven a la actividad minera como una fuente 
nueva de empleo, que les asegure incrementar sus ingresos y mejorar la calidad de 
vida de sus familias, por otro lado, este aspecto puede impactar negativamente en la 
comunidad ya que puede ocasionar que los habitantes dejen de lado sus actividades 
tradicionales para dedicarse a trabajar en el proyecto minero o en cualquier actividad 
relacionada al proyecto. 
Conducta de los trabajadores: la interacción de los trabajadores locales con los 
trabajadores foráneos puede provocar un cambio o modificación en las costumbres de 
la población local y de esta manera provocar problemas de carácter social. 
Alojamiento de la fuerza laboral: toda compañía minera necesita brindar alojamiento 
a sus trabajadores, esto puede hacerse en un campamento propio o utilizando 
establecimientos de hospedaje ofrecidos por la comunidad, en este punto también 
pueden generarse conflictos al poner en contacto a la fuerza laboral foránea con la 
población como el cambio en las costumbres. 
Impactos ambientales: el impacto ambiental es uno de los aspectos más discutidos en 
cuanto a impactos negativos se refiere, las comunidades que se resisten a la minería se 
manifiestan en contra de la actividad minera debido a que piensan que sus recursos 
serán depredados, que se quedarán sin agua y que sus tierras quedarán inútiles para el 
desarrollo de la agricultura y ganadería. Toda compañía minera debe trabajar de 
manera conjunta con la comunidad para elaborar sus planes de control del impacto 
ambiental, así se tendrá informada a la comunidad y se evitará conflictos sociales. 
Adquisidores Locales: todo proyecto minero requerirá adquirir bienes y servicios que 
pueden ser proporcionados por las comunidades, generando un ingreso a aquellas 
familias que se los proporcionen, sin embargo es importante planificar estas 
adquisidores para que los productos y servicios no incrementen exageradamente su 
valor y el resto de la población no pueda adquirirlas o también se debe evitar que los 
pobladores encargados de los negocios no basen sus ingresos solo en las compras que 
le realiza la compañía minera. 
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Inversión Social en el Perú: las comunidades donde se desarrollan los proyectos 
mineros esperan recibir beneficios que colaboren con el desarrollo de la población, 
desarrollo que alcanzarían en un tiempo mucho mayor de no existir la inversión 
minera. Es importante que la empresa minera se asegure que estos beneficies alcancen 
a toda la comunidad pero que a su vez no se vuelvan dependientes de esta actividad. 
Transporte: las empresas mineras pueden mejorar la red vial de las localidades y 
comunicar así a poblaciones aisladas, sin embargo también puede repercutir de manera 
negativa provocando contaminación por polvo y ruido e incremento en el riesgo de 
accidentes. 
Uso de impuestos, regalías y canon: las empresas mineras generan recursos 
económicos que son utilizados para el desarrollo económico nacional, regional y local, 
sobre todo para la comunidad y población que alberga el proyecto minero. Las 
empresas mineras deben gestionar estos recursos de manera articulada y sostenible. 
De este modo se podría reducir la tensión entre comunidades y empresas mineras. 
La comunicación abierta: ante la implementación de un proyecto minero se debe 
contar con la participación de la población y mantenerlo informado de los beneficios, 
impactos positivos y negativos de la minería en su localidad. La comunicación ayudara 
a incrementar los beneficios y reducir lo negativo. 
1.5 La responsabilidad social empresarial de las empresas mineras 
La responsabilidad social empresarial es definida como un conjunto de actitudes y 
políticas, basadas en el respeto por las comunidades y el medio ambiente. 
(Organización internacional del trabajo, s.f) 
Por otro lado, el Banco Mundial la define como el compromiso que tiene las empresas 
en contribuir al desarrollo económico y sustentable de una comunidad. 
La responsabilidad social empresarial son las acciones que realizan las empresas en 
beneficio principalmente de su entorno social es decir la comunidad que alberga y 




1.5.1 Marco Normativo Nacional De La Responsabilidad Social De La Actividad 
Minera 
Actualmente en el Perú la Responsabilidad Social Empresarial del sector minero se 
encuentra regulada por un conjunto de norma que se desarrollan a continuación: 
A. Decreto Supremo N° 042-2003-EM: el cual establece que debe gestionarse de 
manera responsable el impacto social para otorgar un beneficio a las 
comunidades donde influya la actividad minera, para esto propone concretar el 
compromiso de las empresas mineras por medio de una declaración jurada 
donde las empresas se comprometan a: 
 Efectuar sus actividades respetando la política ambiental 
 Respetar las costumbres, tradiciones, y cultura de la comunidad donde se 
realicen sus actividades mineras. 
 Sostener comunicación continua con las autoridades y población de las 
comunidades 
 Trabajar en conjunto con la población del área de influencia de la 
operación minera para enfocarse en el desarrollo de la localidad. 
 Promover el empleo en la comunidad, brindando la capacitación 
necesaria. 
 Contratar preferentemente los bienes y servicios locales necesarios para 
el desarrollo de las diversas actividades de la empresa minera, con pagos 
justos y razonables. 
Todas las empresas se encuentran obligadas a presentar al final de cada año un 
reporte anual que consigne las acciones ejecutadas con el fin de obtener el 
desarrollo de la localidad donde realizan sus operaciones.  
B. Guía de Relaciones Comunitarias, documento técnico y de carácter voluntario 
que brinda algunos alcances sobre la Responsabilidad Social de las empresas. 
Principalmente señala que los beneficios otorgados a las comunidades deben 
ser concertados en una asamblea comunal donde todos puedan participar, y 
posteriormente las decisiones tomadas deben ser comunicadas al Ministerio de 
Energía y Minas (León, 2001).  
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Como señalamos previamente las empresas mineras están en la obligación de 
contratar los servicios de la comunidad donde realizan sus operaciones de 
acuerdo a las actividades que realizan, teniendo como base esta información es 
que se ha enfocado el presente trabajo de investigación. 
1.6 Alianza estratégica 
1.6.1 Definición. - 
Una alianza estratégica puede ser definida como un acuerdo realizado entre dos o 
más empresas, las cuales optan por unir sus recursos y capacidades con el objetivo 
de mejorar sus ventajas competitivas y a la vez incrementar sus ingresos. Los socios 
participantes de una alianza estratégica pueden contribuir con la empresa aportando 
recursos financieros, materia prima, infraestructura, habilidades empresariales o 
compartiendo su tecnología. (Gutiérrez, Lockuan y Ura, 2003) 
Por otro lado, Del Prado (1995) señala que las alianzas estratégicas son la sociedad 
de dos o más empresas las cuales buscan optimizar sus estrategias competitivas 
dentro de un determinado mercado. El autor también señala que para concretar una 
alianza estratégica las empresas comprometidas deberán compartir los beneficios 
obtenidos producto de la alianza estratégica y también deben cooperar 
continuamente con las tareas que se presenten. 
También se le puede definir como la fusión de dos a más empresas para la ejecución 
de un proyecto nuevo, que busca aprovechar las oportunidades de un determinado 
mercado. (Gonzales, 1994) 
Para que una alianza estratégica alcance los resultados esperados cada miembro 
deberá aportar lo mejor de su empresa, procurando preservar la esencia de su 




1.7 Ventajas y desventajas de las alianzas estratégicas 
1.7.1 Ventajas 
a. Las empresas que son participes de una alianza estratégica, tienen la 
posibilidad de tener un acceso más rápido a tecnologías y procesos que 
individualmente serían más difícil de acceder, en este sentido las alianzas 
estratégicas son más favorables para los nuevos competidores. 
b. Las alianzas estratégicas permiten que las empresas involucradas incrementen 
su volumen de ventas, al contar con acuerdos que les faciliten el ingreso a 
nuevos mercados. 
c. Las alianzas estratégicas contribuyen en que las empresas puedan crecer más 
rápidamente e ingresar a nuevos mercados tanto nacionales como 
internacionales. 
1.7.2 Desventajas 
a. Las alianzas estratégicas podrían ser utilizadas por empresas que carecen de 
ciertas habilidades, y buscan aliarse con otras empresas para cubrir sus 
deficiencias. 
b. Las empresas involucradas en una alianza estratégica podrían conformarse con 
su participación en este tipo de acuerdos, antes de intentar surgir y mejoras por 
su propia cuenta. 
c. Otros problemas que se presenta dentro de las alianzas estratégicas, es que 
algunos socios podrían buscar solo apropiarse de las tecnologías y habilidades 
de otra de las empresas involucradas en la alianza, y posteriormente convertirse 
en un competidor directo de las mismas. 
1.8 Objetivos principales de toda alianza estratégica 
Gonzales (1994) señala que las empresas que participan de una alianza estratégica 
persiguen los siguientes objetivos: 
a. Aliarse con otras empresas para ganar tamaño y fuerza dentro del mercado. 
b. Mejorar la tecnología de su empresa. 
c. Incrementar sus ingresos. 











3 CAPITULO III 






1 DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA. 
La Minería representa para el Perú uno de los principales motores de desarrollo, tiene una 
importante participación en el PBI y trae consigo, si es correctamente administrada, una 
serie de beneficios para la zona o comunidad donde realice sus labores extractivas. 
Durante el año 2017 la inversión minera creció en un 1.5%, después de haber disminuido 
durante tres años consecutivos, este incremento se presentó en diversos rubros del sector 
minero como exploración, equipamiento minero, infraestructura, explotación, etc. (La 
Republica, 2017). 
Para el 2018 igualmente se espera un crecimiento significativo para el sector minero, 
siendo la producción de cobre una de las áreas que se espera tendrá mayor crecimiento a 
nivel nacional, con una proyección de más de 2,53 millones de tonelada métricas. 
(Ministerio de Energía y Minas) 
Por otro lado, la minería no debe ser considerada solamente como un factor económico 
sino también como un factor social que puede beneficiar a muchas comunidades 
ofreciéndoles variadas oportunidades de desarrollo, dentro de estas oportunidades se 
encuentra la posibilidad de que las empresas mineras contraten servicios locales dándole 
a la población la opción de generar recursos para sus familias y su comunidad. 
1.1 Oportunidad de Negocio 
Toda empresa minera requiere de diversos servicios o insumos para el desarrollo de 
sus actividades, muchos de estos tecnificados o de alta especialización, por otro lado, 
también requieren servicios y productos básicos los cuales pueden ser proporcionados 
por comunidades cercanas y sus propios pobladores. 
Uno de estos servicios solicitados es el transporte de carga, el cual es necesario y 
fundamental para toda empresa minera, este servicio puede ser cubierto en parte por 
pobladores de las  comunidades, quienes al conocer de la explotación de un yacimiento 
deciden invertir su dinero en vehículos de transporte, sin embargo debido a la 
competencia de grandes empresas de transporte o a la falta de información acerca de 
los requerimientos o características solicitadas por las empresas mineras en cuanto a 
transporte se refiere , los propietarios de los vehículos no llegan a ser contratados por 
las compañías mineras. 
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La empresa propuesta en el presente estudio busca brindar la oportunidad de poner sus 
vehículos a trabajar en minería a aquellos pobladores y familias quienes con mucho 
esfuerzo han adquirido una unidad de transporte, en mucho de los casos costeado por 
entidades financieras. 










En el caso del presente estudio se identificó dos tipos de competidores dentro del 
sector de transporte de carga 
Competencia Indirecta Estructurada : Grandes Empresas 
Competencia Directa Estructurada  : Competidores Directos 
A continuación, se especificará de forma general los tipos de competencia a enfrentar, 
y a lo largo del presente plan de negocios serán desarrollados con más detalle. 
Competencia Indirecta Estructurada: Grandes Empresas 
Este grupo está conformado por grandes empresas de prestigio reconocidas a nivel 
nacional, que se encuentran operando en el país desde hace muchos años, este tipo de 
competencia ofrece unidades de transporte de carga modernas, su trabajo se encuentra 
respaldado por su experiencia y su cartera de clientes. Dentro de este grupo se 
consideró a la siguiente empresa: 
 AMECO 
















GRÁFICO 1. TIPOS DE COMPETIDORES. ELABORACIÓN PROPIA 
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En este grupo encontramos a las empresas de transporte de carga quienes actualmente 
prestan servicio de transporte de carga  a la mina Constancia Hudbay Minerals, 
ubicada en la provincia de Chumbivilcas – Cusco, donde se desarrolló la presente 
investigación. 
 SERVOSA 
 ACUARIO S.A.C. 
2 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA 
2.1 Desde un análisis de la competencia. 
 De acuerdo al análisis de la competencia, se puede señalar los siguientes aspectos 
para el caso de las Grandes empresas: 
AMECO es un proveedor internacional que ofrece servicios completos de 
vehículos, parte importante de sus servicios está dirigida al sector minero, esta 
empresa cuenta con más de setenta años de experiencia a nivel mundial. En el año 
2006 inicia sus operaciones en el Perú, una de las principales características de 
esta empresa es la de involucrar a personas propias de la zona donde realiza sus 
operaciones en el trabajo que realiza, acciones similares a las del negocio que se 
propone. Su oficina principal para el Perú se encuentra en la ciudad de Lima. 
 De acuerdo al análisis de la competencia, se puede señalar los siguientes aspectos 
para el caso de los Competidores Directos: 
La empresa SERVOSA y la empresa ACUARIO S.A.C. son empresas que 
actualmente brindan servicio de transporte de carga a la compañía minera 
Constancia Hudbay Minerals, ubicada en la provincia de Chumbivilcas. 
SERVOSA tiene su oficina principal en el departamento de Lima, mientras que 
la empresa Acuario proviene del departamento de Cajamarca. Ambas empresas 
han trabajado varios años para la Constancia Hudbay Minerals. Se debe resaltar 
que la empresa Acuario ha trabajado en el proyecto Constancia desde sus inicios  
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3 ANÁLISIS ESTRUCTURAL EL SECTOR  
3.1 Modelo de la Cinco Fuerzas de Porter.  
El análisis de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión elaborada en 
el año 1979 por el profesor y economista Michael Porter. Esta herramienta permite un 
estudio externo de la empresa a través del análisis de la industria o sector al que 
pertenece (Porter, 2009). 
Porter considero la presencia de cinco fuerzas dentro de una industria: 
 Amenaza de entrada de nuevos competidores. 
 Poder de negociación de los proveedores. 
 Poder de negociación de los clientes. 
 Amenaza de productos sustitutos. 
 Rivalidad entre competidores. 
Las cinco fuerzas de Porter nos ayudaran a determinar los niveles de competencia de 
una industria y a formular estrategias para aprovechar las oportunidades y enfrentar 


















Se aplicarán las cinco Fuerzas de Porter mediante la evaluación de diferentes variables 
relacionadas con el mercado, para establecer el grado de competitividad en cada fuerza 
descrita.  
3.1.1 Amenaza de los nuevos competidores 
Según Porter (2009) esta fuerza se utiliza en la industria para detectar la entrada 
potencial de empresas con las mismas características económicas o con productos 
similares en el mercado. 
Las nuevas empresas en su intento de ingresar a un mercado pueden encontrar 
barreras difíciles de superar como la falta de experiencia, gran capital requerido, 
falta de canales de distribución, dificultad para acceder a los insumos, saturación 
del mercado, etc. 
A pesar de estas barreras algunas empresas pueden lograr ingresar al mercado 
cuando cuentan con productos de mejor calidad, precios bajos y mejor publicidad 








negociación de los 
proveedores 




negociación de los 
clientes 
GRÁFICO 2. ANÁLISIS DEL ENTORNO COMPETITIVO EN BASE A LAS 
CINCO FUERZAS DE PORTER. ELABORACIÓN PROPIA 
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Se debe tener en cuenta que muchas veces la barrera de uno es la oportunidad de 
otro. 
Analizaremos la fuerza de los competidores respondiendo las siguientes preguntas: 
 ¿El mercado de transporte terrestre de carga es considerado atractivo para otras 
empresas? 
 ¿Existen barreras de ingreso? 
 ¿Son barreras sencillas de superar? 
 ¿Los nuevos competidores pueden apropiarse de una parte del mercado? 
En el mercado, existen barreras que pueden dificultar el ingreso de nuevos 
competidores, pero estas barreras no son insuperables. 
La competencia para el rubro de transporte de carga en el sector minero es amplia 
y variada a nivel nacional, sin embargo, las compañías mineras prefieren contratar 
este tipo de servicio de empresas con sedes cercanas a sus zonas de operación, para 
que así puedan solucionar rápidamente cualquier imprevisto o exigencia que se 
pueda presentar. 
La ventaja con la que cuenta la empresa propuesta es que, de acuerdo a ley, las 
compañías mineras tienen la responsabilidad social de contratar servicios de las 
comunidades donde realizan sus operaciones y que comúnmente se ven afectadas 
en diversos aspectos por la actividad minera. La empresa de transporte de carga en 
alianza estratégica con los pobladores de las comunidades afectadas por la minería 
les brindara la oportunidad de colocar sus unidades de transporte a trabajar en el 
sector minero. 
3.1.2 Amenaza Productos Sustitutos 
Esta amenaza hace referencia al posible ingreso de empresas que ofrezcan 
productos sustitutos o alternativos al nuestro. Los productos sustitutos son aquellos 
que pueden ser utilizados en lugar de otros, la desventaja es que estos productos 
entran en competencia directa con nuestros productos porque cumplen la misma 
función y cubren la misma necesidad (Porter, 2009). 
El análisis de esta amenaza ayudara a elaborar estrategias que permitan a la empresa 
propuesta competir con las empresas que comercializan ese tipo de productos. 
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Existe una gran oferta para el servicio de transporte de carga en el sector minero, 
pero si se habla de un servicio sustituto, se puede mencionar al servicio ofrecido 
por la empresa Perurail, quienes a través del sistema bimodal (camiones -  
ferrocarril) pueden transportar un gran volumen de carga hacia el puerto de 
Matarani. 
Si bien la empresa Perurail no realiza ese servicio hasta la provincia de 
Chumbivilcas en Cusco, podría ingresar al mercado realizando un servicio bimodal, 
el cual consiste en que los camiones de carga trasladen el mineral hasta la estación 
de la Joya para posteriormente emprender su viaje hacia el puerto de Matarani por 
ferrocarril. 
Si bien Perurail también hace uso de transporte terrestre de carga para ofrecer este 
servicio, la empresa ya cuenta con su propio sistema de carga y sus unidades 
propias. 
3.1.3 Poder de Negociación de Proveedores 
Los proveedores cuentan con un importante poder de negociación, si el sector 
cuenta con un número reducido de proveedores estos tendrán una mayor capacidad 
de negociación. Si la oferta de insumos es poca, los proveedores podrían fácilmente 
incrementar sus precios. 
El análisis del poder de negociación de los proveedores ayudara a elaborar 
estrategias para concretar acuerdos favorables con los proveedores y obtener mayor 
control sobre ellos. 
Actualmente las diferentes industrias solicitan a sus proveedores la mejora en la 
calidad ambiental de sus componentes, mayor eficiencia energética, etc. y esto está 
presente también en el sector transporte de carga. 
Los proveedores en el sector de transporte de carga se encuentran en grandes 
cantidades a nivel nacional, desde grandes empresas proveedoras de repuestos, 
empresas capacitadoras y asesoras en temas de seguridad, hasta las personas y 
familias que invierten sus ahorros para adquirir un camión para ponerlo a trabajar 
en el sector minero. El poder de negociación de los proveedores no es tan relevante 




3.1.4 Poder de Negociación de los Compradores 
Esta fuerza explica la capacidad de negociación que tienen los consumidores o 
compradores para obtener mejores precios y condiciones, a menor cantidad de 
consumidores mayor será su poder de negociación. Es común que los consumidores 
tengan mayor poder de negociación que los vendedores (Porter, 2009). 
El transporte de carga es necesario para toda actividad de extracción en el sector 
minero, si bien la demanda no es poca, la existencia de una gran variedad de oferta 
hace que los consumidores tengan un considerable poder de negociación frente a 
los proveedores. 
La oferta de transporte de carga no solo es nacional, sino también internacional. En 
este punto se vuelve a mencionar que una ventaja de la empresa propuesta es el 
hecho de basarse en la responsabilidad social que tienen las empresas mineras. 
3.1.5 Rivalidad entre competidores 
Esta fuerza permite comparar las ventajas competitivas de la empresa propuesta 
con empresas del mismo rubro, y de este modo le permitirá a la empresa nueva 
diseñar estrategias para enfrentarse a la competencia (Porter, 2009). A menor 
cantidad de competidores la rentabilidad será mayor, ingresar a un mercado con 
numerosas empresas bien posicionadas incrementaría los costos y riesgos. 
En el mercado de transporte de carga, en la provincia de Chumbivilcas, se presentan 
dos competidores directos los cuales ya trabajan con la mina Constancia Hudbay 
Minerals, ubicada en la provincia de Chumbivilcas – Cusco, este aspecto hace 
pensar que sería complicado ingresar a un mercado donde ya hay dos grandes 
empresas posicionadas sin embargo como ya se ha ido mencionando anteriormente 
la empresa propuesta se basara en la responsabilidad social que tienen las empresas 
mineras con las comunidades afectadas por sus actividades de extracción , para 
ingresar al mercado. 
La empresa propuesta busca diferenciarse de la competencia ofreciendo un servicio 
de calidad que cumpla con todos los requerimientos de seguridad señalados por el 
ministerio de transporte, además de capacitar a los propietarios de las unidades de 
transporte en diversos aspectos. 
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3.1.6 Características, Semejanzas y Diferencias entre el Plan de Negocios y los 
tipos de competencia. 
Características de la Grandes Empresas 
Este grupo está conformado por una de las grandes empresas en cuanto a transporte 
de carga se refiere, empresa con presencia en muchos países y que cuenta con 
muchos años de experiencia en el mercado de transporte a nivel internacional y 
nacional, la empresa ubicada en este grupo es: 
 AMECO 
La empresa considerada en esta categoría cuenta con las siguientes 
características: 
 La empresa cuenta con su oficina principal en la ciudad de Lima, y tiene una 
cantidad considerable de años operando en el Perú. 
 La empresa en cuestión ofrece una serie de servicios relacionados al transporte. 
 Dentro de sus actividades encontramos un área dirigida al sector minero. 
 AMECO está presente en los cinco continentes. 
 Sus principales clientes se encuentran en la construcción y en el sector minero. 
 AMECO sigue la premisa de creer en la experiencia local contratando siempre 
personas locales para cada oficina. 
 Pueden atender grandes volúmenes de carga. 
 
TABLA 2 LAS GRANDES EMPRESAS 
Nombre de la 
empresa 
Ubicación Número de 
trabajadores 














Semejanzas y diferencias de las grandes empresas con “Lean Transport” 
Luego de haber identificado las principales características de la empresa situada 
bajo la denominación de Grandes Empresas, es necesario establecer las semejanzas 
y diferencias con la empresa propuesta en el presente plan de negocios, los 
resultados son los siguientes: 
Semejanzas de las grandes empresas con “Lean Transport”: 
 Las empresas mencionadas están dentro del mercado de transporte de carga. 
 Tanto la empresa AMECO como la empresa que se propone ofrecen sus 
servicios al sector minero. 
 La empresa AMECO, como la empresa propuesta tienen dentro de sus políticas 
el trabajar con personas propias de la comunidad donde se ejecutan las 
operaciones mineras.  
TABLA 3 DIFERENCIAS ENTRE LAS GRANDES EMPRESAS Y LA EMPRESA 
PROPUESTA LEAN TRANSPORT 
Variable Grandes empresas Empresa propuesta 
Servicio ofrecido Variedad de tipos de 
vehículos para alquilar. 
Alquiler de vehículos 
exclusivos para transporte 
de carga minero 
Sede principal Lima Arequipa 
Nro. de trabajadores 42 12 
Presencia en el mercado Más de 10 años Iniciamos actividades 







Características de los Competidores Directos 
En este grupo ubicamos a dos competidores directos de la empresa propuesta: 
 SERVOSA 
 ACUARIO S.A.C. 
Ambas empresas tienen las siguientes características: 
 Ambas empresas cuentan con oficinas en la ciudad de Arequipa. 
 Ambas empresas prestan servicio a la compañía minera Constancia Hudbay 
Minerals. 
 Ambas empresas ofrecen otros servicios al mercado, aparte del transporte de 
concentrado de mineral. 
 La empresa SERVOSA cuenta con diversos clientes del sector minero, como 
la mina Antapaccay y las Bambas. 
 Cubren casi la totalidad el mercado en la provincia de Chumbivilcas. 
 Están registrada correctamente en la SUNAT 
TABLA 4 LOS COMPETIDORES DIRECTOS 
Nombre de la empresa Ubicación Número de trabajadores Tiempo en el mercado 













Semejanzas y diferencias de Los Competidores Directos con la empresa 
propuesta “Lean Transport” 
Luego de identificar las principales características de los principales competidores, 
es necesario establecer las semejanzas y diferencias de los competidores directos 
con la empresa propuesta, siendo los resultados: 
Semejanzas de los competidores directos con la empresa propuesta: 
 Todas ofrecen alquiler de unidades para el transporte de carga. 
 Poseen oficinas en la ciudad de Arequipa.  
 Realizan operaciones en la provincia de Chumbivilcas en Cusco. 
 Ofrecen sus servicios principalmente al sector minero. 
 
TABLA 5 DIFERENCIAS ENTRE LOS COMPETIDORES DIRECTOS Y LA 









en el mercado 
Nivel Alto Nivel Medio Se  basa en la 
Responsabilidad 
Social 
Sistema de trabajo 
 
Unidades propias Unidades propias Alianza 
estratégica con 
personas de la 
localidad 
Nota. Elaboración Propia 
4 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
Ponce (2006) nos dice “La matriz de perfil competitivo, es una herramienta que, por 
medio de aspectos o factores internos determinados, los cuales pueden ser nuestras 
fortalezas y debilidades, va a permitir la identificación de los competidores de una 
organización (P.113).  
Dicho procedimiento consta de los siguientes pasos:   
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a.- Contar con información correspondiente de las empresas competidoras que serán 
incluidas en la matriz. 
b.- Enumerar los aspectos más relevantes, los más fuertes y los más frágiles para cada 
empresa. 
c. A cada uno de los aspectos asignarles un valor, para el caso de nuestra empresa el valor 
asignado es por acuerdo de los autores del presente plan de negocios. 
d.-Con el valor de cada factor, se le asigna una calificación a los competidores tomados 
en cuenta en la matriz, teniendo en cuenta que los valores son los siguientes: 1, 
debilidad;2, menor debilidad;3,menor fuerza;4,mayor fuerza. 
e.- Para conseguir el peso ponderado de cada empresa se debe multiplicar la columna del 
peso. Se multiplica el peso de la segunda columna por cada una de las calificaciones de 
las empresas competidoras, obteniéndose el peso ponderado correspondiente. 
f.- Se suman los totales de la columna del peso (Debe ser de 1.00) y de las columnas de 
los pesos ponderados. 
De esta forma se consigue una matriz de perfil competitivo, tomando como referencia a 
los grupos de competencia desarrollados anteriormente. 
Los autores del presente plan de negocios consideran que las claves del éxito para la 
empresa son: 
Capacidad de respuesta 
Es la capacidad que posee cada empresa para responder de manera inmediata al 
requerimiento del servicio, para los clientes el tiempo de respuesta es un factor muy 
valorado. Los consumidores buscan conseguir respuesta inmediata a sus solicitudes a 
través de los diferentes canales de comunicación de la empresa.  
Efectividad y calidad en el servicio 
El hecho de afrontar competidores directos que ya están posicionados en el mercado por 
largo periodo de tiempo, hace que la empresa propuesta deba actuar de manera eficaz 
ante cualquier servicio, ofreciendo un servicio de calidad procurado que las unidades de 





La empresa contara con personal calificado tanto para tratar con los clientes, así como 
con los proveedores de las unidades de transporte, los cuales pertenecerán a las 
comunidades cercanas al centro de operaciones de las empresas mineras. 
Lealtad, aceptación y confianza del cliente 
Es uno de los principales retos que enfrenta cualquier empresa nueva que quiere ingresar 
a un mercado, ganarse la confianza de los clientes a través de un servicio confiable y de 
calidad. La primera experiencia es trascendental puesto que el cliente definirá su 
continuidad dependiendo del nivel de satisfacción obtenido en este primer servicio. 
A continuación, se muestra el cuadro donde se ha establecido los factores de éxito y se le 
han asignado un valor de acuerdo a la importancia de cada factor; el peso para cada factor 
fue determinado por los autores de la investigación del presente plan de negocios, la suma 
de los valores asignados da como resultado uno. 
Se utilizó una escala del uno al cuatro, donde cuatro determina que la empresa está 
totalmente preparada para aprovechar el factor de éxito que está siendo evaluado y uno 
determina que la empresa no está preparada para aprovechar ese factor. 
TABLA 6 VALORES DE LA MATRIZ COMPETITIVA 
VALOR DETALLE 
1 Debilidad Mayor 
2 Debilidad Menor 
3 Fortaleza Menor 
4 Fortaleza mayor 
Nota. Adaptado de “La Matriz FODA: Alternativa de diagnóstico y determinación 
de Estrategias de intervención en diversas organizaciones” por H. Ponce, 2006. 
Luego de aplicar la herramienta descrita, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Nota. Elaboración Propia 
Factores claves del éxito Peso Lean Transport Grandes empresas Competidores Directos 
Valor Peso ponderado Valor Peso Ponderado Valor Peso Ponderado 
Capacidad de 
respuesta 
0.1 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
Efectividad y calidad 
de servicio 
0.3 4 1.2 4 1.2 3 0.9 
Personal especializado 0.2 3 0.6 4 0.8 3 0.6 
Lealtad, aceptación y 
confianza del cliente. 
0.4 4 1.6 3 1.2 3 1.2 
Total 1  3.7  3.5  3 
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Apreciamos en el cuadro anterior que la empresa propuesta alcanzo un puntaje ponderado 
total de 3.70, porque no solo cuenta con las condiciones necesarias para aprovechar los 
factores de éxito sino también tiene un aspecto social al colaborar con los pobladores de 












4 CAPITULO IV 




1 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
La empresa propuesta es una empresa que se dedica al servicio de alquiler de transporte 
de carga cuyo objetivo principal es cubrir los requerimientos del sector minero. La 
empresa formara una alianza estratégica con los pobladores de las comunidades afectadas 
por la actividad minera para ofrecer estos servicios. 
Características del servicio de transporte de carga: 
 Los vehículos deben cumplir con la legislación del Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones. 
 Todos los vehículos de transporte de carga deben mantener su sistema eléctrico y 
mecánico en buenas condiciones. 
 Las unidades de transporte deben pasar por verificaciones constantes. 
 Las unidades deben contar con el equipamiento de seguridad requerido. 
 Las unidades deben contar con equipos de comunicación. 
 Todas las unidades deben contar con GPS, y deben ser monitoreadas por la empresa. 
 
Formas de reclutamiento de unidades 
Amparados en la ley de responsabilidad social empresarial, se reclutará aquellas unidades 
de transporte de carga pertenecientes a los pobladores de las comunidades donde se 
desarrolle actividad minera. Como parte del contrato con los pobladores se les brindara 
capacitaciones sobre los cuidados y el mantenimiento que requieren las unidades y el 
precio de sus repuestos y la vida útil del transporte.  
2 SELECCIÓN DEL SEGMENTO DE MERCADO 
El mercado objetivo para la empresa propuesta, está conformado por las compañías 
mineras, las cuales requieren de transporte de carga para el traslado de sus productos a 
diversos puntos entre ellos, el puerto de Matarani. 
Debemos señalar que el segmento que hemos elegido para empezar es el de la provincia 
de Chumbivilcas donde se encuentra la mina Constancia Hudbay Minerals, 




3 ANÁLISIS CUANTITATIVO 
La investigación consiste en conocer la percepción de los propietarios de unidades de 
transporte de las comunidades afectadas por la minería y su disposición de participar en 
una alianza estratégica con la empresa propuesta para promover el alquiler de sus 
unidades de transporte. Para ello realizamos una encuesta con preguntas cerradas, 
enfocada en examinar los datos de manera numérica y exponencial, lo cual nos permitirá 
acercarnos a nuestro objeto de estudio, el cual consiste en determinar la viabilidad del 
proyecto a partir de la respuesta de los proveedores y consumidores conformados por los 
representantes de las compañías mineras. (Mercado objetivo). 
3.1 Proceso de Muestreo 
Corbetta (2003) define “Población o Universo es todo conjunto o grupo de individuos, 
cosas u objetos con ciertos atributos comunes (p.17). 
Para la población de estudio se tomará en cuenta las pequeñas empresas las cuales 
están inscritas en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria como el 
tipo de contribuyente de comunidad campesina y en su actividad económica figura el 
transporte de carga. Las empresas son ocho en total y son las siguientes: 
 C.C. CHILLOROYA 
 COLDER  
 CONTRATISTAS GENERALES CHILLOROYA 
 COTRANSEL 
 INVERSIONES MAX MARY 
 R & Q SOLUCIONES 
 UCHUCCARCO 
3.2 Muestra 
Montero (2011) refiere que, ante el escaso número de sujetos de una población, no 
será necesario extraer una muestra, se trabajará con el 100% de la población. 
Puesto que la población de estudio no es tan considerable se ha visto por conveniente 
que la muestra sea la misma cantidad de la población (la totalidad de la población).  
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3.3 Diseño de instrumento 
La técnica a utilizar para la recolección de datos es la encuesta en su variedad de 
encuesta personal, realizando un encuentro entre el  encuestador y encuestado; y 
aplicando la modalidad de encuesta en establecimiento, a través de preguntas cerradas. 
En base a la técnica definida empleamos el cuestionario como instrumento, tipo escala 
con ítems a ser respondidos de acuerdo a las apreciaciones del encuestado, nuestro 
instrumento se construyó con el objetivo de conocer el estado, necesidades y 
requerimientos de las pequeñas empresas conformadas por los encuestados. 
3.4 Análisis y procesamiento de datos 
TABLA 8 ¿DE QUÉ DISTRITO DE CHUMBIVILCAS PROVIENE SU 
ASOCIACIÓN/ EMPRESA? 
Lugar Frecuencia Porcentaje 
Livitaca 3 43% 
Quiñota 2 29% 
Santo Tomas 1 14% 
Otros 1 14% 
Total 7 100% 





GRÁFICO 3 ¿DE QUE DISTRITO DE CHUMBIVILCAS PROVIENE SU 
ASOCIACION/EMPRESA? 
Interpretación: 
En la tabla y figura podemos apreciar que el 43% de las empresas o asociaciones están 
ubicadas en el distrito de Livitaca, un 29% señalo que su empresa está ubicada en el distrito 
de Quiñota, por otro lado un 14% menciono que su empresa está ubicada en Santo Tomas, 
y por último otro 14% señalo a otros distritos como punto de ubicación.  
El mayor porcentaje pertenece al distrito de Livitaca, principalmente porque es ahí donde se 
ubica la compañía minera Hudbay. Se debe mencionar que, si bien todas las empresas 
provienen de Chumbivilcas, absolutamente todas cuentan con oficinas en la ciudad de 


















TABLA 9 ¿CUANTAS PERSONAS DE SU COMUNIDAD SON PARTE DE LA 
ASOCIACIÓN/EMPRESA A LA QUE USTED REPRESENTA? 
Cantidad de persona 
involucradas por empresa 
Frecuencia Porcentaje 
1 - 3 3 43% 
4 - 6 2 29% 
7 - 9 1 14% 
Más de 9 personas 1 14% 
Total 7 100% 
Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
 
 
GRÁFICO 4¿CUÁNTAS PERSONAS DE SU COMUNIDAD SON PARTE DE LA 
ASOCIACIÓN/EMPRESA A LA QUE USTED REPRESENTA? 
Interpretación: 
En la tabla y figura podemos apreciar que un 43% nos indican que 1-3 personas de su 
comunidad son parte de la asociación/empresa a la que representa, seguido de un 26% que 
nos indican que 4 a 6 personas son parte de dicha empresa o asociación, mientras un 16% 
señala que de 6 a 9 personas son parte de su empresa y finalmente un 12% que nos indica 














TABLA 10 ¿CON CUANTAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUENTA SU 
ASOCIACIÓN/EMPRESA? 
Cantidad de unidades por 
empresa 
Frecuencia Porcentaje 
1 - 3 unidades 5 72% 
4 - 6 unidades 1 14% 
7 - 9 unidades 1 14% 
Total 7 100% 
Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
 
 
GRÁFICO 5¿CON CUANTAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUENTA SU 
ASOCIACIÓN/EMPRESA? 
Interpretación: 
En la tabla y figura apreciamos que un 72% de los encuestados indica que su asociación y/o 
empresa tienen de 1 a 3 unidades de transporte, seguido de un 14% que señala que tienen de 
4 a 6 unidades de transporte, mientras que otro 14% tiene de 6 a 9 unidades de transporte. 
La mayor parte de los encuestados solo cuenta con un número reducido de unidades, las 















TABLA 11 ¿SU ASOCIACIÓN/EMPRESA HA TRABAJADO O TRABAJA CON 
ALGUNA COMPAÑÍA MINERA? 
  Frecuencia Porcentaje 
Si 3 43% 
No 4 57% 
Total 7 100% 
 




GRÁFICO 6 ¿SU ASOCIACIÓN/EMPRESA HA TRABAJADO O TRABAJA CON 
ALGUNA COMPAÑÍA MINERA? 
Interpretación: 
En la tabla y figura podemos observar que un 43% indica que su asociación ha trabajado o 
trabaja con alguna compañía minera actualmente, mientras que un 57% ha señalado que no 
ha tenido aun la oportunidad de laborar en alguna compañía minera, probablemente por la 
falta de información u orientación que les permita acceder a tener contacto con las empresas 














Importancia de los diversos aspectos que consideran las Empresas Mineras para 
contratar el servicio de Carga. 
TABLA 12 CAPACIDAD DE CARGA 
Importancia capacidad de carga Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 1 14% 
Importante 3 43% 
Más o menos importante 2 29% 
Sin importancia 1 14% 
Total 7 100% 
 
Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
 
 
GRÁFICO 7 CAPACIDAD DE CARGA 
Interpretación: 
En el grafico anterior se puede observar que el 14% de los encuestados considera como muy 
importante la capacidad de carga de las unidades de transporte, un 43% también señala como 
importante esta característica de los vehículos, por otro lado, un 29% indica que le parece 




















Para la compañía minera es muy importante contar con unidades que puedan trasladar la 
mayor cantidad de concentrado, sin que esto perjudique el tiempo de llegada al destino. 





TABLA 13 PRECIO 
Importancia Precio Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 3 43% 
Importante 2 29% 
Más o menos importante 1 14% 
Sin importancia 1 14% 
Total 7 100% 
 
Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
 
 
GRÁFICO 8 PRECIO 
Interpretación: 
En el grafico anterior se puede observar que un 43% de los encuestados considera que el 
precio del servicio es una de las características más relevantes para la compañía minera, un 
29% también señala como importante esta característica del servicio, por otro lado un 14% 
indica que le parece solo más o menos importante y finalmente otro 14% cree que ese 
aspecto no tiene importancia 
Si bien para toda empresa nueva, una de las principales estrategias es ofrecer precios más 





















las grandes compañías como Constancia ya tienen precios fijados los cuales no varían 




TABLA 14 DOCUMENTACIÓN AL DÍA 
Documentación al día Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 2 29% 
Importante 3 42% 
Más o menos importante 2 29% 
Total 7 100% 
Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
 
 
GRÁFICO 9 DOCUMENTACIÓN AL DÍA 
Interpretación: 
En el grafico anterior se puede observar que un 29% de los encuestados califica como muy 
importante que tanto la unidad de transporte como los conductores tengan su documentación 
al día y de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Transporte y de la compañía 
minera. Un 42% expresa que también le parece un aspecto importante tener todo en regla, 
mientras que un 29% señala que solo le parece algo medianamente relevante. La empresa 
que brinda el transporte de carga debe contar con toda la documentación al día, hasta el 















TABLA 15 ESTADO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 
Buen estado de las unidades Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 3 43% 
Importante 3 43% 
Más o menos importante 1 14% 
Total 7 100% 
 
Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
 
 
GRÁFICO 10 ESTADO DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE 
Interpretación: 
En el grafico anterior se puede observar que un 43% de los encuestados manifiesta que 
considera el estado de las unidades de transporte como una característica muy importante a 
considerar, de igual manera otro 43% señala que también le parece importante mantener 
siempre los vehículos en buen estado. Por otro lado, un 14% piensa que esta característica 
es solo más o menos importante. 
Si las unidades de transporte reciben un mantenimiento continuo, podrán evitar desperfectos 


















TABLA 16 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Cumplimiento medidas de 
seguridad 
Frecuencia Porcentaje 
Muy importante 5 71% 
Importante 2 29% 
Total 7 100% 




GRÁFICO 11 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Interpretación: 
En el grafico anterior se puede observar que un 71% de los encuestados considera que el 
cumplimiento de las medidas de seguridad en todas las actividades de la empresa son de 
vital importancia, de igual manera un 29% señala que también son relevantes para el 
servicio. El cumplimiento de las medidas de seguridad no solo deja una buena impresión 
para la compañía minera sino que asegura que todo el personal de la empresa se encuentre 


















TABLA 17 ¿ESTARÍA DISPUESTO A QUE SU ASOCIACIÓN/ EMPRESA FORME 
UNA ALIANZA CON UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE QUE 
AYUDE A QUE SUS UNIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES, Y ASÍ PUEDA 
TRABAJAR CON LAS COMPAÑÍAS MINERAS? 
  Frecuencia Porcentaje 
Si 7 100% 
Total 7 100% 




GRÁFICO 12 ¿ESTARÍA DISPUESTO A QUE SU ASOCIACIÓN/ EMPRESA 
FORME UNA ALIANZA CON UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE 
TRANSPORTE? 
Interpretación: 
En la tabla y figura podemos observar que la totalidad de los encuestados indica que si estaría 
dispuesto a que su asociación/ empresa forme una alianza con una empresa de servicios de 
transporte que le ayude a que sus unidades de transporte de carga cumplan con los requisitos 











TABLA 18 ¿EN QUÉ ASPECTOS CONSIDERA QUE DEBERÍA MEJORAR SU 
ASOCIACIÓN Y EMPRESA? 
Mejoras Frecuencia Porcentaje 
Profesionalismo 3 43% 
Precio 1 14% 
Seguridad 2 29% 
Rapidez 1 14% 
Total 7 100% 
Nota. Elaboración propia basada en encuesta 
 
 
GRÁFICO 13 ¿EN QUÉ ASPECTOS CONSIDERA QUE DEBERÍA MEJORAR SU 
ASOCIACIÓN Y EMPRESA? 
Interpretación: 
En la tabla y figura que observamos que el 43% indica que el aspecto que debería mejorar 
su asociación o empresa es el profesionalismo, seguido de un 29% que nos indican que la 
seguridad es el aspecto de debería mejorar, mientras que un 14% indica que el precio es lo 
que debería mejorar, otro 14% señala también que otros de los aspectos a mejorar es la 
rapidez del servicio. La empresa propuesta debe buscar que los socios comprendan que para 
poder captar a los clientes ese necesario ofrecer un servicio de calidad, que a la larga 


















4 ANÁLISIS CUALITATIVO 
Para la investigación cualitativa se hizo uso de la técnica de la entrevista direccionada a 
conseguir información de un representante de la empresa Constancia Hudbay Minerals 
ligado al área de transporte y logística de dicha empresa. 
4.1 Proceso de muestreo 
Para las entrevistas se seleccionó al Sr. Luis Vildoso representante de la empresa 
Constancia Hudbay Minerals. La entrevista permitirá identificar las oportunidades y 
factibilidad que tiene la empresa propuesta para poder trabajar con dicha empresa 
minera. 
4.2 Diseño de instrumento 
El instrumento utilizado para las entrevistas es una guía de preguntas abiertas, la cual 
será aplicada al representante de  la compañía minera Constancia Hudbay, con el 
objetivo de conocer las características de las unidades de transporte que requiere y la 
predisposición de su compañía para trabajar con una empresa como la que se plantea 





Sr. Luis Vildoso 
Supervisor de Transporte Compañía Minera Constancia Hudbay 
¿Durante el periodo 2017 necesito contratar mayor 
cantidad de unidades de transporte para cubrir el traslado 
del mineral de su empresa hacia el terminal internacional 
del sur (Tisur)? 
No es común ver que se incremente la producción en una mina de nuestras 
características, sin embargo siempre renovamos la contratación de unidades de 
transporte tratando de darle prioridad a aquellas que provienen de la zona donde 
realizamos nuestras operaciones. 
¿Qué capacidad de carga deben poseer los vehículos que 
ingresen a trabajar en la Mina Constancia de Hudbay? 
Principalmente para el traslado de mineral, requerimos que las unidades de 
transporte tengan la mayor capacidad posible entre 30 a 36 toneladas por vehículo.  
¿Cuáles son los factores más importantes que su empresa 
considera al momento de contratar el servicio de transporte 
de carga? 
El principal factor, desde mi punto de vista es el estado óptimo de las unidades de 
transporte, nosotros queremos unidades que no presenten desperfectos durante los 
viajes que puedan retrasar nuestras entregas y compromisos. 
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¿Su empresa contrata o ha contratado alguna vez unidades 
de transporte, para el servicio de carga las cuales sean o 
hayan sido propiedad de las asociaciones de comuneros de 
la provincia de Chumbivilcas? 
Constantemente se ha intentado llegar a un acuerdo con los pobladores que cuenten 
con unidades de transporte adecuadas, sin embargo al no encontrase asociadas 
como un solo grupo es difícil llegar a un acuerdo conveniente e igualitario para 
todos. 
De no haber contratado el servicio de carga anteriormente 
¿Estaría dispuesto a contratar unidades de transporte de 
carga, que sean propiedad de los miembros o asociaciones 
de la comunidad donde realizan sus operaciones, si estas le 
ofrecen un servicio de calidad que cumpla con todas las 
normas de seguridad? 
 
 La empresa Hudbay siempre está dispuesta a cumplir con la responsabilidad social 
asignada, y si hemos considerado siempre en buscar formas y opciones de cubrir 
dicha responsabilidad, una de estas formas es contratar transporte de carga, 
siempre y cuando cumplan con todos los requerimientos necesarios. 
Si trabaja o ha trabajado anteriormente con el transporte 
ofrecido por los pobladores de la provincia de 
Chumbivilcas ¿Qué opinión tiene del servicio? 
En años anteriores hemos trabajado con unidades propias de los pobladores de la 
zona, ellos tienen toda la intención de trabajar con nosotros, sin embargo, muchas 
veces les ha faltado profesionalismo y compromiso con sus unidades. Ellos 
deberían estar siempre pendientes del estado de sus unidades, para evitar cualquier 
inconveniente que pueda desacreditar su trabajo. 
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Si trabaja o ha trabajado anteriormente con el transporte 
ofrecido por los pobladores de la provincia de 
Chumbivilcas, desde su punto de vista ¿En qué aspectos 
deberían mejorar el servicio de transporte de carga 
ofrecido por las asociaciones de comuneros de la provincia 
de Chumbivilcas? 
Principalmente deberían mejorara en el servicio de mantenimiento y control que le 
dan a las unidades, así como en la capacitación que le brindan a los conductores 




5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO  
Posterior al análisis de las encuestas y del proceso estadístico se pudo concluir lo 
siguiente: 
5.1 Conclusiones del estudio cuantitativo 
 Gran parte de las empresas u asociaciones de pobladores de Chumbivilcas 
provienen del distrito de Livitaca, por tratarse también del distrito que alberga la 
mina Constancia Hudbay. 
 La mayor parte de las empresas cuentan con un número máximo de 3 socios, de 
igual manera el mayor porcentaje de empresas cuenta con un máximo de 5 
unidades por empresa. 
 Más de la mitad de las empresas han manifestado que no tiene experiencia 
trabajando con minas. 
 Los representantes de cada asociación han manifestado al precio, el buen estado 
de las unidades y al cumplimiento de las medidas de seguridad como los factores 
más importantes a considerar para este tipo de trabajo. 
 La mayoría de las empresas solicitan oxígeno industrial con una frecuencia 
regular de cada quince días, por lo tanto, es importante contar con la cantidad 
suficiente del producto para cubrir el volumen de compra de cada cliente.   
 El total de las empresas encuestadas manifestó su interés por trabajar con una 
empresa, como la planteada en el presente plan de negocios. 
 Por último, los encuestados reconocieron que deben mejorar en el aspecto de 
seguridad y en su profesionalismo principalmente. 
5.2 Conclusiones del estudio cualitativo 
 El Sr. Luis Vildoso, representante de la empresa Constancia Hudbay, manifestó 
si bien la producción de concentrado no se incrementa considerablemente cada 
año, si busca renovar constantemente las unidades de transporte dándole 
preferencia a aquellas que provienen de la zona donde operan. 
 La mina Constancia contrata comúnmente unidades de transporte de carga con 
una capacidad que oscila entre las 30 y 36 toneladas. 
 La compañía minera reconoce su responsabilidad social con las comunidades 
afectadas por la minería, es por eso que se encuentra dispuesto a contratar 
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unidades de transporte para el traslado de carga, siempre y cuando estas empresas 
estén formalizadas y muestren profesionalismo en la ejecución de los traslados. 
6 PERFIL DEL CONSUMIDOR TIPO Y SUS VARIANTES 
De acuerdo al análisis cuantitativo y cualitativo se puede establecer que el perfil del 
principal interesado en las unidades de transporte es: 
 Busca unidades en buen estado. 
 Exige que las unidades tengan un mantenimiento constante. 
 La empresa minera busca principalmente profesionalismo y capacidad. 












5 CAPÍTULO V 





1 EL ÁMBITO DE LA PROYECCIÓN 
La proyección del mercado está referida a la cantidad de unidades de transporte que la 
compañía Constancia Hudbay Minerals puede solicitar durante un periodo determinado. 
La comercialización de unidades de transporte de carga se dirigirá al mercado insertado 
en la provincia de Chumbivilcas. 
1.1 Selección del método de proyección 
Malhotra (2008) dice: “La proyección es un estudio que estima cómo será el 
crecimiento de la economía en diferentes escenarios futuros” (p. 25) 
Pueden aplicarse dos tipos de métodos para lograr la proyección: 
 Métodos cuantitativos de proyección.  
 Métodos cualitativos de proyección.  
 
Métodos cuantitativos de proyección. 
Está conformado por modelos matemáticos que se basan en datos históricos. Estos 
modelos presentan datos históricos relevantes, por ejemplo: promedio móvil, 
promedio móvil simple, promedio móvil ponderado, serie de tiempo, entre otros. 
Métodos cualitativos de proyección 
Son modelos que a diferencia de los cuantitativos no se basan en datos históricos ni en 
formulas. Este método puede basarse en las entrevistas realizadas a expertos y 
conocedores del tema en cuestión.  
Por la naturaleza del proyecto se decidió determinar la proyección del mercado a través 
del método cualitativo, en base a la consulta a expertos (entrevista) en el rubro de 
transporte de carga, estimando la demanda en base a la experiencia y a la entrevista 
aplicada al representan de la de compañía minera Constancia Hudbay el Sr, Luis 
Vildoso, Supervisor de Transporte de dicha compañía. 
Por tratarse de un proyecto que tiene como objetivo trabajar exclusivamente con la 
compañía minera Constancia, será esta empresa la que conforme el mercado objetivo 




El mercado objetivo del presente plan de negocios está conformado por la compañía 
minera Constancia Hudbay, ubicada en la provincia de Chumbivilcas, en el 
departamento de Cusco. La mina tiene una producción anual de 82,000 toneladas de 
concentrado de mineral, todo lo que produce la mina tiene como principal punto de 
salida al Terminal Internacional del Sur (TISUR), por lo que requiere de una cantidad 
importante de unidades de transporte, del tipo tracto con remolque con tolva, que se 
encuentren en buenas condiciones y cumplan con todos los requerimientos de 
seguridad necesarios. 
Actualmente el principal proveedor de transporte de carga, la empresa SERVOSA, 
para la compañía minera Constancia Hudbay, le provee una cantidad total de 48 
unidades con capacidad para 36 toneladas de concentrado de mineral, sus unidades 
son del tipo tracto y remolque con tolva, estas unidades realizan un total de 744 viajes 
mensuales, lo que resultaría una cantidad 15 viajes mensuales por unidad 
aproximadamente. 
Aunque se espera el crecimiento del sector minero para los próximos años, estas cifras 
no modificarían la cantidad de producción de la mina Constancia de Hudbay, su 
producción será constante durante toda la vida útil de la mina. 
Por lo tanto, como es poco probable que la producción de concentrado de mineral se 
incremente para la mina, se decidió que la empresa planteada en el presente plan de 
negocios se concentre en ingresar al mercado de transporte de carga y poco a poco, y 
en base a las capacitaciones, profesionalismo y cumplimiento de todos los 
requerimientos de la compañía minera Constancia, logre tomar parte del mercado 
cubierto por SERVOSA, y posteriormente consiga desplazar a dicha empresa. 
A continuación, en el siguiente cuadro se observará el crecimiento estimado del 
mercado objetivo por año para los siguientes 5 años (2018 – 2022), de acuerdo a la 
cantidad de viajes que se realizaran para la compañía minera Constancia de Hudbay, 




TABLA 19 MERCADO OBJETIVO 2018 
MERCADO OBJETIVO 2018 
Empresa Mercado 
Efectivo 




744 24% 180 
Nota. Elaboración propia 
TABLA 20 MERCADO OBJETIVO 2019 
MERCADO OBJETIVO 2019 
Empresa Mercado 
Efectivo 




744 30% 225 
Nota. Elaboración propia 
 
TABLA 21 MERCADO OBJETIVO 2020 
MERCADO OBJETIVO 2020 




744 40% 300 




TABLA 22 MERCADO OBJETIVO 2021 
MERCADO OBJETIVO 2021 




744 50% 375 
Nota. Elaboración propia 
TABLA 23 MERCADO OBJETIVO 2022 
MERCADO OBJETIVO 2022 




744 60% 450 
Nota. Elaboración propia 
 
TABLA 24 RESUMEN DEL MERCADO OBJETIVO 2018 - 2022 
MERCADO OBJETIVO  RESUMEN 
EMPRESA 2018 2019 2020 2021 2022 
Cía. Minera 
Constancia 
180 225 300 375 450 
Nota. Elaboración propia 
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2 PRONÓSTICO DE VENTAS  
Para hallar el pronóstico de ventas del primer año en forma mensual, primero se fijaron 
los servicios por mes, por lo que se tomó en cuenta la frecuencia de viajes que 
actualmente realiza una unidad de transporte de carga perteneciente a la competencia. De 
acuerdo a los datos obtenidos una unidad del tipo tracto con tolva realiza un promedio de 
15 viajes mensuales constantes durante todo el año. 
A diferencia de otro tipo de empresas, las compañías mineras normalmente son 
constantes en su producción, por lo tanto, la capacidad requerida no varía durante las 
diferentes temporadas o meses del año. 
Por ser el primer año, la empresa será conservadora, se espera poder ingresar al mercado 
y empezar realizando 180 viajes mensuales durante el primer año, se hará lo siguiente: 
desde el primer mes, se deberán colocar un promedio de 12 unidades las cuales realizaran 
aproximadamente 15 viajes por mes, por lo tanto se lograra alcanzar los 180 viajes 
mensuales, lo que representara el 24% de servicios realizados por la competencia, todo 
esto basados en el compromiso de la empresa por cubrir su responsabilidad social con las 
comunidades afectadas por su actividad. En el siguiente cuadro se observa las ventas 





TABLA 25 PROGRAMA DE VENTAS ANUAL 
Programa de Ventas del primer año en forma 
mensual 
(En servicios) 














Nota. Elaboración propia 
Como se puede ver en el cuadro mostrado, el primer año la empresa espera alcanzar 
el 100% de sus ventas proyectadas, lo cual representa una venta de 180 servicios 
mensuales lo que hace un total de 2,160 servicios anuales de transporte de carga. 
2.1 Programa de Ventas del Segundo al Quinto año (2019 – 2022), en porcentajes, 
desagregado en forma mensual  
En el siguiente cuadro se puede observar el programa de ventas para los siguientes 
cuatro años. Como se ha explicado anteriormente las ventas son constantes en 
empresas del sector minero. 
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TABLA 26 PROGRAMA DE VENTAS ANUAL (2019-2022) 
Programa de ventas (2019 – 2022) 
(Expresado en servicios y porcentajes) 
MESES % de Ventas 2019 2020 2021 2022 
ENERO 8.33% 225 300 375 450 
FEBRERO 8.33% 225 300 375 450 
MARZO 8.33% 225 300 375 450 
ABRIL 8.33% 225 300 375 450 
MAYO 8.33% 225 300 375 450 
JUNIO 8.33% 225 300 375 450 
JULIO 8.33% 225 300 375 450 
AGOSTO 8.33% 225 300  375 450 
SETIEMBRE 8.33% 225 300 375 450 
OCTUBRE 8.33% 225 300 375 450 
NOVIEMBRE 8.33% 225 300 375 450 
DICIEMBRE 8.33% 225 300 375 450 
TOTAL 100% 2700 3600 4500 5400 
Nota. Elaboración propia 
2.2 Aspectos críticos que impactan el pronóstico de ventas 
Son los factores que pueden afectar el pronóstico de las ventas, las cuales se deben 
considerar en el proceso de planeación; estos pueden agruparse en: 
 Factores externos. 
 Factores internos. 
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Entre los factores externos que podría impactar en el pronóstico de ventas destacan: 
 Inestabilidad económica 
 Incremento del precio de combustibles 
 Incremento del precio de repuestos  
 Variaciones en la oferta del servicio en el mercado 
 Restricciones e incentivos del gobierno 
 Impuestos 
Los factores externos son los más peligrosos, ya que no depende de la gestión o 
administración, sino que provienen en forma independiente, pero de todas formas se 
deben tomar las previsiones necesarias para que no altere el crecimiento esperado de 
la empresa. Sobre todo, se debe manejar con cuidado todo lo referente al pago de 
impuestos y tributos, así evitar problemas con el ente recaudador. 
Entre los factores internos que puede perjudicar el pronóstico de ventas son: 
 De ajuste, son ajustes a las estimaciones futuras por variaciones experimentadas 
en anteriores años. 
 De cambio en las operaciones, que pueden ser por cambios en: 
 El proceso del servicio 
 La combinación de capacitación y mano de obra. 
 El estado de las unidades de transporte. 
 La estrategia de comercialización y mercadeo. 











6 CAPÍTULO VI 




1 ESTUDIO DE INGENIERÍA 
TABLA 27 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 


















































Nota. Elaboración propia 
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TABLA 28 RECEPCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 



















































































































 3. Se generará una 
base de datos, para 
registrar a cada uno 
de los conductores, y 
así poder contar con 
información acerca 
de sus desempeños.  
7. Contar con 
personal calificado 
para ejecutar las 
labores con rapidez y 
de manera eficaz. 
Nota. Elaboración propia 
5. Preparar la hoja con los 
turnos de salida y los 
nombres del personal 
asignado para cada 
traslado. 
 
5. Preparar la hoja de ruta 
de los servicios que se 
realizaran en el día. 
 
5. Preparar la hoja con los 
turnos de salida y los 
nombres del personal 
asignado para cada 
traslado. 
 
5. Preparar la hoja de ruta 
de los servicios que se 
realizaran en el día. 
 
5. Preparar la hoja con los 
turnos de salida y los 
nombres del personal 
asignado para cada 
traslado. 
 
5. Preparar la hoja de ruta 
de los servicios que se 
realizaran en el día. 
 
5. Preparar la hoja con los 
turnos de salida y los 
nombres del personal 
asignado para cada 
traslado. 
 
5. Preparar la hoja de ruta 
de los servicios que se 
6. Organizar al personal 
de acuerdo al número de 
servicios pr gramados 
para el m s. 
 
6. Organizar al personal 
técnico  de acuerdo al 
número de servicios 
programados para l día. 
 
6. Organizar al personal 
de acuerdo al número de 
servicios pr gramados 
para el m s. 
 
6. Organizar al personal 
técnico  de acuerdo al 
número de servicios 
programados para l día. 
 
6. Organizar al personal 
de acuerdo al número de 
servicios pr gramados 
para el m s. 
 
6. Organizar al personal 
técnico  de acuerdo al 
número de servicios 
programados para l día. 
 
6. Organizar al personal 
de acuerdo al número de 
servicios pr gramados 
para el m s. 
9. Entregar la hoja de 





9. Entregar la hoja de 





9. Entregar la hoja de 





9. Entregar la hoja de 




8. Revisión de las 
unidades observadas 
 
9. Verificar que el 
producto y equipos 




8. Revisión de las 
unidades observadas 
 
9. Verificar que el 
producto y equipos 




8. Revisión de las 
unidades observadas 
 
9. Verificar que el 
producto y equipos 




8. Revisión de las 
unidades observadas 
 
9. Verificar que el 
producto y equipos 
estén acorde con los 
servicios 
planificados. 
10. De acuerdo a los 
horarios, verificar la 
fecha de salida de las 
unidades hacia mina. 
 
10. Registrar salida de 
envases y equipos en el 
formato  kardex. 
 
10. De acuerdo a los 
horarios, verificar la 
fecha de salida de las 
unidades hacia mina. 
 
10. Registrar salida de 
envases y equipos en el 
formato  kardex. 
 
10. De acuerdo a los 
horarios, verificar la 
fecha de salida de las 
unidades hacia mina. 
 
10. Registrar salida de 
12. Verificar el inicio del 
siguiente servicio. 
 
15. Saludar y mostrar 
identificación. 
 
12. Verificar el inicio del 
siguiente servicio. 
 



















requerimiento mensual de 
unidades de transporte, de 
parte del supervisor de 
transporte de carga de 




requerimiento del cliente, 




requerimiento mensual de 
unidades de transporte, de 
parte del supervisor de 
transporte de carga de 




requerimiento del cliente, 




requerimiento mensual de 
unidades de transporte, de 
parte del supervisor de 
transporte de carga de 




requerimiento del cliente, 
personalmente, vía web o por 
teléfono. 
 
3. Actualización de la base 
de los conductores. 
 
3. Registro y actualización 
de la base de datos del 
cliente. 
 
3. Actualización de la base 
de los conductores. 
 
3. Registro y actualización 
de la base de datos del 
cliente. 
 
3. Actualización de la base 
de los conductores. 
 
3. Registro y actualización 
de la base de datos del 
cliente. 
 
3. Actualización de la base 
de los conductores. 
11. Recepcionar las 
unidades a su retorno a l  
cochera 
 




11. Recepcionar las 
unidades a su retorno a la 
cochera 
 




11. Recepcionar las 
unidades a su retorno a la 
cochera 
 
7. Ordenar la revisión de 




7. Preparar el producto y 
equipos según servicios 
planificados. 
 
7. Ordenar la revisión de 




7. Preparar el producto y 
equipos según servicios 
planificados. 
 
7. Ordenar la revisión de 




7. Preparar el producto y 
equipos s gún servicios 
planificados. 
 
2. Concertación del 
horario mensual de salidas 
y llegadas. 
 
2. Concertación del 
servicio: fecha y hora 
 
2. Concertación del 
horario mensual de salidas 
y llegadas. 
 
2. Concertación del 
servicio: fecha y hora 
 
2. Concertación del 
horario mensual de salidas 
y llegadas. 
 
2. Concertación del 
servicio: fecha y hora 
 
2. Concertación del 
horario mensual de salidas 
y llegadas. 
 
4. Comunicar a los 
supervisores y resto del 
personal los horarios 
programados para el mes. 
 
4. Comunicar al 
supervisor los servicios 
programados para el día 
siguiente. 
 
4. Comunicar a los 
supervisores y resto del 
personal los horarios 
programados para el mes. 
 
4. Comunicar al 
supervisor los servicios 
programados para el día 
siguiente. 
 
4. Comunicar a los 
supervisores y resto del 
personal los horarios 












Tabla 29 Procesamiento de adquisición y almacenamiento de materiales 




























1. Fijar cantidad 
necesaria de acuerdo a 
la demanda y capacidad 
de almacenamiento. 




específicas y detallando 
el tiempo en que lo 
necesitan. 
4. Comparar lo 
requerido con lo 
recibido. 
 

























1. Determinar cantidad de 
repuestos necesarios. 
 
1. Determinar cantidad de 
materiales e insumos 
necesarios. 
 
1. Determinar cantidad de 
repuestos necesarios. 
 
1. Determinar cantidad de 
materiales e insumos 
necesarios. 
 
1. Determinar cantidad de 
repuestos necesarios. 
 
1. Determinar cantidad de 
materiales e insumos 
necesarios. 
 
1. Determinar cantidad de 
repuestos necesarios. 
 
1. Determinar cantidad de 
materiales e insumos 
necesarios. 
2. Solicitar a proveedores. 
 
2. Solicitar a proveedores. 
 
2. Solicitar a proveedores. 
 
2. Solicitar a proveedores. 
 
2. Solicitar a proveedores. 
 
2. Solicitar a proveedores. 
 
2. Solicitar a proveedores. 
 
2. Solicitar a proveedores. 
3. Recepcionar los 
repuestos solicitados. 
 
3. Recepcionar los 
mater ales e insumos 
solicitados. 
 
3. Recepcionar los 
repuestos solicitados. 
 
3. Recepcionar los 
materiales e insumos 
solicitados. 
 
3. Recepcionar los 
repuestos solicitados. 
 
3. Recepcionar los 
materiales e insumos 
solicitados. 
 
3. Recepcionar los 
repuestos solicitados. 
 
3. Recepcionar los 
materiales e insumos 
4. Verificar que lo 
recepcionado concuerde 
con lo solicitado. 
 
4. Verificar que lo 
recepcionado concuerde 
con lo solicitado. 
 
4. Verificar que lo 
recepcionado concuerde 
con lo solicitado. 
 
4. Verificar que lo 
recepcionado concuerde 
con lo solicitado. 
4 Verificar que lo 
recepcionado co c erde 
c n lo solicitado. 
4 Verificar que lo 
cepci nado c ncuerde 
con lo solicitado. 
 

















6. Rechazar repuestos 




materiales e insumos 
que no cumplen con 
lo solicitado. 
 
6. Rechazar repuestos 




materiales e insumos 






























































1.1 Selección Del Equipamiento. 
Para la elección de equipos y materiales (muebles, elementos de oficina, etc.) tomamos 
las siguientes consideraciones: 
 Durabilidad y modernidad. 
 Calidad y seguridad. 
 Elementos que faciliten los procesos administrativos y de atención al cliente. 
Equipos de Oficina 
 04 Computadoras de escritorio 
 02 Teléfonos fijos 
 7 Teléfonos móviles  
 04 impresoras 
Materiales de Oficina 
 20 Paquetes de hojas bond 
 10 Cajas de lapiceros (5 rojos y 5 azules) 
 04 Engrampadoras 
 30 Archivadores 
 20 Folders 
 04 Saca grapas 
 04 Perforadores 
 20 Resaltadores 
 10 Cintas adhesivas 
Uniformes para operarios mecánicos 
 4 Mamelucos 
 4 Cascos 
 4 Pares de zapatos de protección 
 4 Protectores respiratorios (con filtro anti gases) 
 4 Pares de Guantes especiales 
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1.2 Lay Out 
El terreno donde se situará nuestra empresa tendrá un área aproximada de 1900 m², de 
esta manera los ambientes se podrán distribuir correctamente y lograremos contar con 
las vías de circulación necesarias para las unidades de transporte. 
Distribución: 
Proponemos la siguiente distribución para las diferentes áreas de la empresa: 
 Sala de junta de Accionistas, Lugar designado para las reuniones de los 
accionistas y el gerente administrativo. 
 Oficina de Gerente Administrativo, Lugar designado para el Gerente 
administrativo. 
  Oficina de Asistentes administrativos, donde se ubicarán los asistentes. 
 Oficina del Supervisor, Espacio designado para el supervisor de general de la 
empresa, así como para el supervisor encargado de los seguros. 
 Cochera, Espacio para resguardar las unidades de transporte de la empresa. 
 Área de operaciones, Lugar equipado especialmente para que los operarios 
mecánicos realicen su trabajo con cada unidad. 
 Almacenamiento, Lugar con las características necesaria para el almacenamiento 
de equipos, herramientas y repuestos. 
 Vestuario de Operarios mecánicos, Espacio para que los operarios puedan 
colocarse el uniforme y sus implementos de seguridad necesarios. 
 Baños, Ubicados estratégicamente para el uso del personal administrativo y 
conductores. 
Distribución de Equipos y maquinarias 
La distribución de los equipos y maquinarias requeridos por nuestra empresa ha sido 
planteada con el objetivo de lograr la fluidez de movimiento durante el proceso de 





















































































Sala de Reuniones 
 





Sala de Reuniones 
 















































2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 
2.1 Proyección de crecimiento 
Capacidad Inicial 
El presente proyecto se iniciará cubriendo el 24% de la cantidad de viajes requeridos 
por la compañía minera, durante el primer año, es decir 180 viajes mensuales, al final 
del planeamiento de horizonte que es en el año 5 se llegara a colocar la totalidad de 
las unidades a trabajar en la empresa minera Constancia, cubriendo 450 viajes 
mensuales.  
Capacidad Instalada 
La capacidad instalada del proyecto está diseñada para operar 5400 viajes/año, 
equivalente a 5400 viajes mensuales realzados por 30 unidades de transporte de carga, 
con una frecuencia de 15 viajes mensuales por unidad. Operando en dos turnos durante 
todo el año. 
Las unidades de transporte están diseñadas para obtener este nivel de producción, 
operando al 100% de su capacidad instalada. 
2.2 Recursos 
A. Requerimientos de Máquinas y/o Equipos 
Para poder implementar las instalaciones y servicios de la empresa será necesario 
contar con los siguientes equipos: 
Camiones 
Se alquilarán los camiones remolcadores con su remolque a la comunidad para 
las operaciones de transporte de mineral 
Vulcanizadora 
Se adquirirá la vulcanizadora RV-80L, para poder reparar las áreas afectadas de 
los neumáticos como las bandas y paredes laterales. Este modelo de vulcanizadora 
permite reparar neumáticos de vehículos de carga pesada, y solo requiere de un 
operario para manejarla. El RV-80L tiene una estructura en forma de C, para dar 
cabida a distintos anchos de rueda, además de una torre de altura ajustable, para 
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poder realizar el proceso de vulcanización sin dificultad. Entre sus principales 
características se encuentran: 
 Repara la banda de rodamiento, los hombros y paredes laterales de la 
llanta. 
 Gracias a su estructura rotatoria en forma de C usted puede acomodar 
llantas de distinto diámetro, y hacer reparaciones tanto verticales como 
horizontales 
 Proceso de vulcanizado fácil, con parche y revestimiento interno, 
brindando un trabajo denso y reparación sellada 
 Su ajustable y abierta estructura en forma de C le simplifica el trabajo de 
carga y descarga 
 Cuenta con una torre de altura ajustable 
 Una rosca Acme de tornillo aplica más de 5.000 libras de presión y calor 
para brindarle mejor adherencia de parche al armazón. 
 La energía utilizada por el equipo y los gastos de operación son bajos 
 No requiere de consumo de correas tensoras 
Esparcidor de Neumáticos 
El esparcidor de neumáticos debe ser ajustable y con elevador para la llanta, 
conveniente para realizar las reparaciones de una manera muy cómoda para el 
operario. Contará con rodillos de servicio que le permitan maniobrar el neumático. 
Su control de operación, incluirá un elevador neumático accionado por aire y 
válvulas ergonómicas sencillas en su funcionamiento. Dentro de sus principales 
características se encuentra: 
 Elaborado en acero pesado 
 Cuenta con base de diseño ancho que le ofrece estabilidad 
Desmontadora 
Este equipo está diseñado especialmente para neumáticos de camiones, ruedas 
de tractores, y un diámetro de llanta entre 14" y 56", la desmontadora de modelo 
Hoffman Monti 4250R está equipada con un único disco destalonador que 
proporciona fuerzas destalonadoras de hasta 33 kn. Además, esta máquina 
incluye un panel giratorio de control, montado sobre un brazo oscilante, que 
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permite un funcionamiento más rápido y cómodo. Las características del equipo 
son: 
 Accionamiento electrohidráulico. 
 Eje resistente y de gran tamaño. 
 Posicionamiento de la rueda y la herramienta dentro de un amplio y preciso 
rango de ajuste. 
 Eje hidráulico universal de elevado auto centrado. 
 Disco destalonador único que ofrece una fuerza destalonadora de hasta 33 
kn. 
 El disco destalonador de acero, montado sobre un cojinete especialmente 
endurecido, es fácil de lubricar y garantiza una larga duración. 
 Consola de control giratoria, montada sobre un brazo oscilante, para un 
funcionamiento ergonómico. 
 El brazo portaherramientas, con movimiento arriba y abajo, y la herramienta 
de rotación automática, permiten ahorrar tiempo y son fáciles de manejar. 
 El movimiento lateral del brazo portaherramientas y del eje se controla 
hidráulicamente, para facilitar y agilizar el trabajo. 
Separador de Ceja 
Los separadores de ceja son herramientas que sirven para  montar y desmontar 
las llantas de camiones, mayormente se utiliza para llantas radiales sin cámara. 
Estas herramientas evitan al operario la necesidad de levantar la llanta para 
quitar la cámara. 
B. Insumos 
El principal insumo para una empresa de transporte de carga, es el petróleo que 
utilizan las unidades como combustibles. Por tratarse de una cantidad 
considerable de unidades, es necesario contar con un acuerdo con un grifo 
específico, el cual nos ofrezca un mejor precio por abastecer todas las unidades 
en un solo lugar y de forma tan continua, como se mencionó anteriormente se 
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realizarían aproximadamente 15 viajes mensuales por unidad. Por cada viaje 
realizado se requieren de 115 galones de combustible. 
El petróleo es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el 
agua y de un olor acre característico. Está formado por una mezcla de 
hidrocarburos acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades 
variables. El petróleo se encuentra sólo en las rocas sedimentarias. (Foronuclear, 
2010) 
Los precios actuales del petróleo son: 
TABLA 30 PRECIO COMBUSTIBLE 
Cantidad Precio 
1 Gl S/ 12.40 
115 Gl S/ 1426.00 
 
Como se ha mencionado anteriormente, es posible obtener una reducción de los 
precios del petróleo, si se negocia con un grifo para que se convierta en un 
proveedor permanente para la empresa. 
Requerimiento de Agua 
Esta Planta no usa agua como insumo principal para la ejecución de los servicios, 
pero si la utiliza para la limpieza de las unidades de transporte, los servicios 
higiénicos, el aseo personal y cuidado de las plantas siendo la cantidad necesaria 
para el mes aproximadamente 120 m³ de agua. 
Requerimiento de Energía Eléctrica 





TABLA 31 REQUERIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 




















Vulcanizadora 25 18.625 10 312 58110.0 
Iluminación General 0.48 0.48 10 312 1497.6 
ADMINISTRACION 
Computadoras 0.5 0.5 10 312 1560.0 
Iluminación General 0.32 0.32 5 312 499.2 
Impresora 0.15 0.15 24 312 1123.2 
   TOTAL 62790 
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Requerimientos de Personal 
En el siguiente cuadro se presenta los requerimientos de recursos humanos o 
personal. 
TABLA 32 REQUERIMIENTO DE PERSONAL 
PUESTOS DE TRABAJO REQUERIMIENTO 
MANO DE OBRA DIRECTA 
Conductores 
Operarios Mecánicos 
Operario de Almacén 
33 Conductores calificados 
05 operarios calificados 
01 operario calificado 
SUB-TOTAL 39 


























Nota. Elaboración propia 
 
Tecnología 
La tecnología que se utilizara en el presente proyecto, se basa principalmente en 
el sistema de posicionamiento global (GPS), así como los equipos de última 
generación utilizados para el mantenimiento de las unidades de transporte de 
carga. 
Flexibilidad. 
En el caso que se incrementen los requerimientos del servicio y se supere lo 
proyectado en este estudio, estaremos prevenidos para enfrentar esta situación, 
nuestra capacidad de respuesta se basara en asesorar en la búsqueda de 
financiamiento al grupo de accionistas conformado por los miembros de las 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
Supervisores 04 Ingenieros industriales o de 
carreras afines 
SUB- TOTAL 04 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Gerente Administrativo 
Asistentes Administrativos 
01 Ingeniero Industrial 
02 Técnicas en administración o 
contabilidad 
SUB-TOTAL 03 
TOTAL REQUERIDO 07 
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comunidades afectadas por la minería, brindándoles y poniéndolos en contacto 
con financieras y/o casas automotrices ,que les faciliten los tramites y les brinden 
y diversas opciones para poder adquirir más unidades. 
Selección del Tamaño Ideal. 
Hemos establecido que los ambientes requeridos por la empresa son; cochera, 
vestuarios, oficinas administrativas, sala de reuniones, baños, almacén y taller. 
Por lo tanto estimamos que el tamaño requerido para el desarrollo del proyecto 
es de 1900 m², este espacio permitirá la ejecución de todas las actividades en el 
tiempo esperado. 
3 ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN. 
El principal objetivo del estudio de localización es determinar la zona más adecuada para 
situar el centro de operaciones. 
Definición de Factores locacionales. 
 Costos de alquiler y arbitrios, se debe tener en cuenta el precio de las rentas y de los 
arbitrios municipales. 
 Vías de comunicación y transporte, la zona donde se ubique la empresa debe ser de 
fácil acceso y encontrase cerca de las avenidas principales para facilitar la salida de 
las unidades. 
 Costo de Servicios Públicos, debemos calcular el gasto mensual de los servicios 
básicos como agua y luz. 
 Disponibilidad de locales, debemos buscar un lugar que se adapte a nuestras 
necesidades en cuanto a tamaño y seguridad. 
Consideraciones legales 
Identificación del marco legal: 
La empresa propuesta por el tipo de operaciones que realizará, estará identificada dentro 
de las actividades económicas como transporte de carga por carretera determinada para 
la SUNAT con el código 4923 según la tabla de actividades económicas. 
Ordenamiento Jurídico de la empresa: 
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Tipo de Sociedad: Luego de haber investigado acerca de las posibles modalidades de 
empresa que se pueden adoptar, se determinó que la empresa debe establecerse como una 
Sociedad Anónima Cerrada por los siguientes motivos: 
Al contar con siete socios, cada uno con sus respectivas unidades de transporte, la 
empresa debe convertirse en una sociedad de tipo Sociedad Anónima Cerrada, ya que 
según los reglamentos esta puede contar hasta con un máximo de 20 socios. 
Tipos de Contratos de Trabajo a utilizar 
El análisis de mercado realizado nos mostró que nuestra competencia directa contrata a 
sus trabajadores bajo la modalidad de Contratos temporales, es decir por pequeños lapsos 
de tiempo como 3 o 6 meses. Debido a las características de nuestras actividades y con 
el objetivo de brindar una imagen seria y responsable de nuestra empresa, consideramos 
brindar a nuestro personal un contrato de trabajo a tiempo indeterminado y así nuestros 
empleados podrán contar con todos sus beneficios de acuerdo a ley. 
Régimen de contribución de la empresa 
 Por el carácter jurídico de nuestra empresa, por contar con más de un socio, y por la 
cantidad de trabajadores que van a laborar por turno, debemos optar por pertenecer al 
Régimen General del Impuesto a la Renta.  
Los contribuyentes de este régimen están obligados a declarar y pagar mensualmente el 
impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas (IGV). 
3.1 Determinación de la localización optima: 
Hemos determinado luego de analizar todos los factores descritos anteriormente, que 
la localización más óptima para el presente plan de negocios es la ciudad de Arequipa, 
específicamente, el distrito de Cerro Colorado por contar con los accesos y servicios 
necesarios, además de contar con terrenos del tamaño que requiere este tipo de 
proyecto. Además, el principal competidor de la empresa en desarrollo tiene su centro 
de operaciones también en la ciudad de Arequipa, por otro lado las pequeñas 
asociaciones que los comuneros conformaron, siempre han estado establecidas en la 
















1 CARACTERIZACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL DESEADA. - 
La cultura organizacional es el sistema de significados compartidos por una organización 
que la van a distinguir de otras; reflejando sus actitudes, creencias y valores que se 
comparten entre los miembros y han sido aprendidas por la organización. 
Schein (2004) dice que la cultura organizacional se constituye por la forma de solucionar 
problemas internos y externos tratados por un grupo y que van a servir de enseñanza a 
los nuevos miembros, como la vía correcta de sentir, pensar y percibir en relación con 
esos problemas. 
La cultura organizacional está conformada por el conjunto de normas y reglas que rigen 
una organización todo el tiempo, estas reglas influyen en todos los miembros de la 
organización y es necesario que cada persona que pertenece a la organización la acepte y 
la aplique como tal. 
En la empresa de transporte de carga que se propone, es necesario que se cuente con una 
cultura organizacional completamente establecida que genere en los colaboradores la 
identificación y el compromiso con la empresa y el cliente, sobre todo por el rubro al que 
pertenecemos donde la empresa que contrata el servicio necesita sentirse seguro y 
confiado del servicio que recibe; por lo tanto es importante que el personal adopte la 
cultura organizacional de la empresa y puedan enfrentar cualquier inconveniente según 
el protocolo. 
Anteriormente señalamos al grupo denominado SERVOSA como el principal competidor 
de la empresa propuesta, la cual tiene como meta ingresar al mercado cubriendo poco a 
poco el mercado ganado por SERVOSA, valiéndose de la responsabilidad social que la 
empresa Constancia tiene con las comunidades donde ejerce sus operaciones. 
De esta forma la empresa propuesta debe contar con una cultura que permita a los 
empleados brindar un perfil de confianza y seguridad al cliente. 
Aspectos de la Cultura Organizacional de “LEAN TRANSPORT”.- 
La cultura organizacional de una empresa comprende varios aspectos y características 
como las siguientes: 
Forma de comunicación rutinaria 
Comunicación del cliente con la empresa 
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El cliente tendrá la posibilidad de comunicarse con la empresa a través de diferentes 
medios, vía telefónica, correo electrónico o directamente con el personal designado 
tanto en mina como en la ciudad de Arequipa. Sea cualquiera el medio que elijan deben 
ser siempre atendidos por una persona capacitada para brindarles toda la información 
necesaria y resolver todas sus dudas. Todo este procedimiento debe ser siempre 
desarrollado con cortesía y amabilidad para generar confianza en el cliente. 
Comunicación entre los Colaboradores 
Los colaboradores de la empresa deben tener una comunicación constante sobre todo 
cuando se encuentren en ruta, además es recomendable mantener información 
registrada de cada inconveniente o percance suscitado durante el traslado de la carga. 
 
Comunicación entre los colaboradores y el cliente 
Esta comunicación es la más importante, los conductores quienes ejecutan el servicio 
de transporte de carga y tienen contacto directo con el personal de mina deben seguir 
un protocolo de prestación de servicio establecido por la empresa. 
Normas compartidas por la organización 
Normas de Seguridad 
 Seguridad del Trabajador, es obligatorio para todos los trabajadores el 
cumplimiento estricto de las normas de seguridad que dicta la empresa 
propuesta, la mina Constancia y el Ministerio de Transportes 
 Seguridad de la carga, la seguridad de la carga es lo más importante, 
debemos solicitar al cliente que tome las medidas necesarias durante el 
abastecimiento de la carga a cada unidad de transporte, para el mejor 
desempeño del servicio. 
 Seguridad de la Información, Debemos garantizar la confidencialidad de 
los datos e información del cliente. 
Normas de entrada, saludar cortésmente a todos sin excepción. 
Normas de vestimenta, el personal, de acuerdo al área a la que pertenezca, debe 
encontrarse correctamente uniformado y aseado. 
Normas de salida, todos los trabajadores deben despedirse cordialmente. 
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Valores Dominantes de la empresa 
 Honestidad, se debe actuar con rectitud y honradez en el desarrollo de las 
actividades, sobre todo los conductores quienes tendrán contacto directo con 
personal de mina. 
 Cordialidad, se debe mostrar buena disposición a la hora de atender a las 
indicaciones o consultas del cliente.  
 Respeto, respetar a lo demás y a lo dictado por la empresa. 
 Disciplina y puntualidad, los servicios deben ser atendidos dentro del plazo 
establecido. 
 Excelencia en el servicio, mejorar continuamente y ofrecer un servicio que 
supere las expectativas del cliente. 
Filosofía en la toma de decisiones 
La persona encargada de establecer cómo deben realizarse los servicios es el 
supervisor general, quien toma en cuenta el estado de las unidades, así como la 
disponibilidad de conductores con documentación al día y que no presenten ningún 
inconveniente para efectuar el servicio. 
Cualquier problema durante el traslado de la carga o durante el retorno al taller, debe 
ser comunicado al supervisor en turno. En caso surgiera algún problema durante el 
servicio, que el supervisor no pueda solucionar en el momento, se comunicara al 
Gerente Administrativo para buscar una solución. Cualquier incidencia por pequeña 
que sea deberá ser registrarse y luego ser reportada. 
Clima Organizacional 
Políticas Generales 
Contar con un clima laboral agradable es responsabilidad de la gerencia y también 
de los supervisores, ambos mandos deben propiciar la creación de un ambiente 
saludable para todos. 
El clima laboral está compuesto por varios factores como: 
 Condiciones físicas del área de trabajo 
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 Oficina principal, debe estar correctamente organizada, contar con 
la iluminación y ventilación adecuada; el mobiliario debe ser 
cómodo y estar distribuido adecuadamente. La empresa contara con 
baños exclusivos para todos sus colaboradores y vestidores para 
albergar sus pertenencias. 
 El almacén de repuestos y equipos, debe contar con el espacio 
suficiente para almacenar los productos de acuerdo a las normas de 
seguridad establecidas. Por otro lado, se debe garantizar el adecuado 
transito del personal dentro del almacén. 
 Las unidades de transporte, deben contar con las medidas y 
condiciones necesarias para albergar a los conductores. 
Dentro de la empresa donde inicia el servicio: 
El respeto debe ser reciproco entre trabajadores, en caso se presente una conducta 
inapropiada por parte de los trabajadores de la mina hacia alguno de los 
trabajadores de la empresa de transporte de carga vulnerando su integridad física 
o emocional el supervisor deberá intervenir para arreglar la situación. 
 Estructura de la Cadena de Mando 
Dentro de la empresa existe una cadena de mando jerarquizada que debe 
ser respetada por todos los miembros de la empresa, sin embargo esto no 
significa que los conductores u operarios mecánicos no puedan expresar 
su punto de vista. Dentro de la empresa propuesta se promoverá que 
todos los trabajadores puedan hacer llegar sus sugerencias a la gerencia 
para mejorar el servicio. 
 Comunicación dentro de la empresa 
Dentro de la empresa la comunicación debe ser respetuosa y cortes entre 
los trabajadores, cada colaborador llevara un membrete con su nombre 
para facilitar su identificación y cargo. 
 Personalidad de los jefes de equipo 
Es importante que los supervisores tengan una actitud positiva y de 
liderazgo que contribuyan a mantener un clima laboral agradable.  
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1.1 Visión de Lean Transport 
“Ser una empresa líder en transporte de carga minera a nivel nacional” 
1.2 Misión de Lean Transport 
Ofrecer un servicio de transporte de carga de calidad garantizando seguridad durante 
todo el servicio, además de ofrecer precios competitivos y contar con personal 
calificado. 
1.3 Valores de la empresa 
Los valores de una empresa son los pilares en base a los que se edifica una 
organización, los valores definen y representan a la empresa y a cada uno de sus 
miembros. 
Nosnik (2005) señala “Los valores son conceptos que sintetizan y comunican 
estándares de conducta, crean una normatividad tanto de políticas institucionales como 
de una ética profesional y moral personal en el desempeño de los colaboradores de 
una organización. Los valores dan pie a criterios con los que se reconoce y premia; en 
otros casos, sanciona y reprime la conducta de una organización” (P. 51-52) 
Hemos definido los siguientes valores institucionales para nuestra empresa: 
 Honestidad, actuar ante cualquier situación con rectitud y honradez. 
 Integridad, las acciones realizadas deben ser justas y éticas. 
 Sostenibilidad, preocupación y responsabilidad por las generaciones futuras. 
 Respeto, mantener respeto por todos sin importar la jerarquía. 
2 FORMULACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO 
Para poder establecer las estrategias que la empresa “Lean Transport” debe seguir para 
lograr el éxito, se realizó un análisis del entorno de la empresa externo e interno, con la 
finalidad de identificar las oportunidades y amenazas del ambiente externo y las 


















El análisis externo de la empresa comprende todos aquellos factores sobre los que no se 
tiene influencia pero que de todas maneras afectan a la empresa. 
Análisis Político 
La inestabilidad política del país, lo muestra como una zona poca atractiva para los 
inversionistas.  
Por otro lado el estado Peruano está tomando las acciones necesarias para reactivar la 
economía e incentivar la formalización de las empresas, además frecuentemente se están 
modificando leyes y reglamentos para regular la estabilidad laboral de los trabajadores. 
En el 2015 casi el 85% de las Mypes eran informales, es por eso que el poder ejecutivo 
lanzo una campaña para que estas empresas pudieran conocer los beneficios de la 
formalización como son beneficios tributarios, simplificación de trámites, beneficios 






















El ser considerada una empresa formal y respetuosa de las leyes le brinda a la empresa 
una imagen seria y responsable. 
TABLA 34 ANÁLISIS POLÍTICO 
Oportunidades Amenazas 
 Reflejar la imagen de 
empresa seria y responsable. 
 
Nota. Elaboración propia 
 
Análisis Económico 
Dos situaciones específicas traerían como consecuencia la paralización de varios 
proyectos dentro del país, situación que puede afectar directamente al sector minero , el 
cual requiere de la mejora de muchas vías de comunicación para concretar o ampliar sus 
operaciones. 
El caso Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha afrontado el 
Perú afectara de tal manera al país que lograra frenar la economía, debido a la cantidad 
de proyectos que estaban destinados a esa empresa y ahora tendrán que detenerse para 
ser licitados nuevamente. Por otro lado el incremento de la pobreza en el país y el 
incremento de la tasa de desempleo provocan insatisfacción en la población.  
Sin embargo la minería sigue siendo una de las principales actividades que contribuye al 
desarrollo económico para el país y se proyecta para el 2018 una mejora en el  precio de 
cotización de los metales como el cobre. 
La gran cantidad de proyectos mineros para los próximos años demuestran que la minería 




TABLA 35 ANÁLISIS ECONÓMICO 
Oportunidades Amenazas 
 Cartera de proyectos mineros a 
corto y largo plazo. 
 Paralización de proyectos o 
ampliaciones en el sector minero 
Nota. Elaboración propia 
 
Análisis Social 
En el departamento de Cusco, como en muchas otras partes del país, se han presentado 
manifestaciones en contra de las compañías mineras en muchas casos debido al 
desconocimiento de la población acerca de los beneficios económicos y de desarrollo 
que les traería trabajar con una compañía minera formal. 
 
TABLA 36 ANÁLISIS SOCIAL 
Oportunidades Amenazas 
  Bloqueo de vías. 
Nota. Elaboración propia 
Análisis Tecnológico 
El avance tecnológico obliga a toda empresa a preocuparse en estar a la vanguardia de 
los avances tecnológicos para ofrecer mayores beneficios a los clientes. La empresa 
contara con sofisticados equipos GPS que mantengan a las unidades rastreadas en todo 
momento, además de contar con equipos modernos que faciliten el mantenimiento de 




TABLA 37 ANÁLISIS TECNOLÓGICO 
Oportunidades Amenazas 
 Aplicaremos la Tecnología para 
ofrecer un servicio de monitoreo 
de calidad. 
 Equipos sofisticados para el  
mantenimiento  
 
Nota. Elaboración propia  
Análisis Ecológico 
Cada vez más la población toma conciencia del tema ecológico, la tendencia actual 
es buscar productos y servicios que no dañen el medio ambiente. La empresa 
propuesta debe preocuparse de seguir todos los lineamientos necesarios para evitar 
cualquier inconveniente durante el traslado de la carga y de presentarse alguno seguir 
las recomendaciones necesarias para evitar afectar el medio ambiente.  
TABLA 38 ANÁLISIS ECOLÓGICO 
Oportunidades Amenazas 
 Tendencia de buscar productos y 
servicios que no dañen el medio 
ambiente. 
 
Nota. Elaboración propia  
Análisis de la competencia 
Se dividió a la competencia en dos grupos, el primero “las grandes empresas”, 
compañías multinacionales con muchos años de experiencia y de presencia en el país 
como AMECO, pero que sin embargo por el momento no es una competencia directa 
ya que no trabajan con la mina Constancia. El segundo grupo está conformado por 
los competidores directos, SERVOSA y ACUARIO, la primera de estas empresas 
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trabaja actualmente con la mina Constancia y cubre una cantidad importante de 
viajes. La segunda empresa mencionada ha trabajado anteriormente con la mina y es 
contactada eventualmente.  
TABLA 39 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
Oportunidades Amenazas 
 Solo uno de los competidores 
directos trabaja frecuentemente 
con la mina Constancia. 
 Posible ingreso de las 
grandes empresas al 
mercado 
Nota. Elaboración propia  
 
Análisis de los servicios sustitutos 
El transporte de carga por ferrocarril ya se aplica en ciertas zonas del país, hasta 
donde llega Perurail, en el caso de Constancia aun no ejecuta este tipo de servicio, 
sin embargo, si los costos y las vías de comunicación le favorecen podrían optar por 
esa opción. 
TABLA 40 ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS SUSTITUTOS 
Oportunidades Amenazas 
 Los costos de los servicios 
sustitutos por el momento 
son más elevados 
 Posible aplicación de 
servicios bimodal 
terrestre-ferreo 
Nota. Elaboración propia  
Análisis de los proveedores 
La empresa propuesta, por la composición de sus servicios no necesita de materia 
prima específica, todos nuestros insumos y utensilios pueden ser adquiridos en el 
mercado nacional o internacional. 
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Las compañías proveedores de los servicios básicos como agua y energía eléctrica, 
son el tipo de proveedores a los cuales no se pueden cambiar y por lo tanto se aceptan 
sus reglas y tarifas. 
TABLA 41 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 
Oportunidades Amenazas 
 Proveedores de 
insumos nacionales e 
internacionales 
 No se tiene el poder para cambiar o 
negociar con las compañías de 
servicios básicos.  
Nota. Elaboración propia  
Análisis de los clientes 
La mina Constancia, pertenece al grupo Hudbay, compañía canadiense la cual tiene 
a su cargo grandes proyectos a lo largo del continente americano. Constancia es una 
compañía seria dirigida por personal calificado y respaldada por capitales 
extranjeros, los cuales podrían extender sus operaciones en más puntos del país. 









 Demanda emergente por futuros 




Consolidado de Oportunidades y Amenazas 
Oportunidades 
 Formalizar la empresa para reflejar la imagen de empresa seria y responsable, cumplir 
con todas las normas y reglas vigentes fortalecerá la imagen de la empresa, y permitirá 
que el cliente la perciba como una empresa preocupada por cumplir con todas sus 
obligaciones y sus estándares de calidad. 
 Cartera de proyectos mineros a corto y largo plazo, a nivel nacional se encuentran listos 
12 proyectos mineros, los cuales ya cuentan con un estudio de impacto ambiental 
aprobado. 
 Aprovechar la Tecnología para ofrecer un servicio de monitoreo de calidad. 
 Ofrecer equipos de mantenimiento sofisticados para las unidades de transporte. 
 Tendencia de buscar productos y servicios que no dañen el medio ambiente o que 
garanticen el menor impacto al entorno.  
 Solo uno de los competidores directos trabaja frecuentemente con la mina Constancia.  
 Los costos de los servicios sustitutos son más elevados. 
 Proveedores de insumos nacionales e internacionales, los insumos que se utilizaran no 
son escasos y podemos encontrarlos en el mercado nacional e internacional. 
 Demanda emergente por futuros proyectos planificados. 
 
Amenazas 
 Paralización de proyectos o ampliaciones del sector minero. 
 El bloqueo de vías producto de manifestaciones por estar en desacuerdo con el 
desarrollo de proyectos o actividades mineras. 
 Posible ingreso de las grandes empresas al mercado, el ingreso de las grandes empresas 
podría darse en cualquier momento y con toda su experiencia y publicidad podrían restar 
servicios a la empresa propuesta. 
 Posible aplicación del servicio bimodal, donde cargadores frontales recogen el 
concentrado desde la mina, colocan la carga en camiones  que la trasladan hasta la 
estación ferroviaria de la joya, donde el concentrado es depositado en los contenedores 
y trasladada hasta TISUR. 
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 No se cuenta con el poder para cambiar o negociar con las compañías de servicios 
básicos, la empresa consumirá grandes cantidades agua, y estará sujeta a la suba 
constante en las tarifas de este servicio. 
 












El análisis interno de la empresa, comprende aspectos sobre los cuales se pueden 
influir porque son parte de la organización, como empresa se han considerado los 
siguientes aspectos: 
Análisis de la Gerencia 
La empresa debe contar con un Gerente capacitado en el manejo de empresas 
especializadas en el servicio de transporte de carga, comprometido en lograr 
resultados positivos para la empresa, teniendo claro los objetivos y planes a corto y 
largo plazo. 
El Gerente debe contar con habilidades de liderazgo necesarias para crear un 
agradable clima laboral y que le permitan afrontar de manera adecuada los problemas 






















TABLA 43 ANÁLISIS GERENCIA 
Fortalezas Debilidades 
 Gerente con experiencia en dirigir 
empresas de transporte de carga 
 Gerente comprometido con el 
negocio y los resultados. 
 
Nota. Elaboración propia  
Análisis de las Finanzas 
El mercado objetivo está conformado por una empresa seria, respaldada por capitales 
extranjeros y que cumplen todos los requerimientos de ley, por lo que se considera 
que los pagos por los servicios ofrecidos serán realizados dentro de los plazos fijados. 
Los servicios serán pagados mediante depósitos y transferencias bancarias, de este 
modo evitamos riesgos para la empresa y para el cliente. 
Al inicio de las operaciones de la empresa propuesta existirá una alta dependencia 
financiera de los socios o terceros como entidades financieras para poder sustentar 
las actividades hasta conseguir un punto de equilibrio. 
TABLA 44 ANÁLISIS FINANZAS 
Fortalezas Debilidades 
 Cliente formal y confiable 
 Forma de pago que disminuye 
riesgos para la empresa y cliente 
 Por ser una empresa nueva no se 
contara con historial crediticio 
que nos permita acceder a créditos 
con interese bajos. 




Análisis de Marketing 
La empresa ingresara al mercado buscando posicionarse como líder en el mercado 
de transporte de carga para el sector minero en el departamento de Cusco, 
específicamente la meta es operar en conjunto con la mina Constancia, para mostrar 
las características del servicio se realizarán visitas a las oficina de la mina Constancia 
para poder explicar el tipo de servicio que se ofrecerá además de las unidades con 
las que se operara. 
La imagen que proyecte la empresa propuesta debe ser siempre una imagen que 
represente la calidad y seguridad de los servicios ofrecidos. 
TABLA 45 ANÁLISIS MARKETING 
Fortalezas Debilidades 
 Aplicación de un plan de 
marketing que logre la lealtad del 
cliente. 
 Por ser una empresa nueva el plan 
de marketing debe ajustarse a un 
presupuesto reducido. 
Nota. Elaboración propia  
Análisis de Ventas 
“Lean Transport” ofrece el servicio especializado de transporte de carga para el 
sector minero, el servicio tiene como principales características la calidad y 
seguridad, por lo tanto se considera que los conductores son la mejor carta de 
presentación; su profesionalismo, capacidad y cortesía generaran una buena imagen 
de la empresa, y esto favorecería el incremento de servicios asignados. 
TABLA 46 ANÁLISIS VENTAS 
Nota. Elaboración propia  
Fortalezas Debilidades 
 Personal capacitado  Por ser una empresa nueva no 




Análisis de la Operación y logística 
Se elaborará una base de datos de todos los conductores y unidades de transporte, así 
se podrá responder oportunamente a los requerimientos de información de la mina. 
Se contara también con un almacén distribuido y acondicionado adecuadamente para 
almacenar los repuestos con disponibilidad de atender cualquier necesidad 
imprevista que se presente. 
TABLA 47 ANÁLISIS OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 
Fortalezas Debilidades 
 Procesamiento de una base de datos 
de conductores y unidades. 
 Capacidad de respuesta ante cualquier 
imprevisto. 
 Personal de almacén capacitado. 
 
Nota. Elaboración propia  
Análisis de los Recursos Humanos 
Se contara con personal capacitado para cada área de la empresa respectivamente. 
Todo el personal será elegido bajo un riguroso proceso de selección. 
El personal será capacitado no solo en las labores propias de su puesto, sino también 
en el trato al cliente, entre trabajadores y lealtad a la empresa. Todos los trabajadores 




TABLA 48 ANÁLISIS RECURSOS HUMANOS 
Fortalezas Debilidades 
 Personal seleccionado bajo 
un estricto régimen. 
 
Nota. Elaboración propia  
Análisis de los Sistemas y procesos 
La empresa tendrá un sistema de respuesta inmediata para atender cualquier 
inconveniente que se presente en ruta, de forma que se puedan cubrir los 
requerimientos previstos y no previstos en el tiempo y plazo determinado siguiendo 
nuestro protocolo de atención. 
Tabla 49 Análisis sistemas y procesos 
Fortalezas Debilidades 
 Respuesta inmediata a cualquier 
solicitud. 
 
Nota. Elaboración propia  
Análisis de los Sistemas de Seguridad 
La empresa contara con protocolos de seguridad los cuales formaran parte de la 
cultura de la empresa, ningún conductor puede realizar sus labores sin su uniforme e 
implementos de seguridad de igual forma para los operarios mecánicos que se 




Tabla 50 Análisis sistemas de seguridad 
Fortalezas Debilidades 
 Contar con un protocolo de 
seguridad. 
 
Nota. Elaboración propia  
Consolidado de Fortalezas 
 Gerente con experiencia en dirigir empresas de transporte de carga, se contara con una 
persona que cuente con experiencia en el manejo de una empresa de este tipo, que 
conozca el servicio. 
 Gerente comprometido con el negocio y los resultados, la gerencia debe realizar las 
acciones necesarias para que la empresa logre sus objetivos y alcance sus metas.  
 Cliente formal y confiable, se trabajara con una empresa seria, formada de acuerdo a 
ley.  
 Forma de pago que disminuye riesgos para la empresa y cliente. 
 Aplicación de un plan de marketing que logre la lealtad del cliente,  
 Se contará con personal capacitado que serán la principal carta de presentación de la 
empresa. 
 Se contará con una base de datos tanto de conductores como de unidades de transporte. 
 Capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto, personal capacitado para enfrentar 
cualquier situación inesperada durante el desarrollo de sus actividades. 
 Personal de almacén capacitado, personal capacitado para administrar adecuadamente 
el almacén.  
 Personal seleccionado bajo un estricto régimen, se tomaran las medidas necesarias a 
la hora de seleccionar al personal, se dará prioridad  aquellos que cuenten con 
experiencia y presenten referencias positivas de sus labores anteriores. 
 Respuesta inmediata ante cualquier solicitud. 




Consolidado de Debilidades 
 Por ser una empresa nueva no se cuenta con historial crediticio que permita acceder a 
créditos con intereses bajos, si bien pueden acceder a un crédito, el no contar con 
historial crediticio y ser una empresa en formación no se le permite acceder a tasa 
bajas de interés. 
 Por ser una empresa nueva el plan de marketing debe ajustarse a un presupuesto 
reducido, en los estados financieros se verá reflejado el monto destinado para el plan 
de marketing que por el momento tendrá que ser limitado, luego de iniciar operaciones 
y cuando la empresa se encuentre más establecida se ampliara su presupuesto. 
 Por ser una empresa nueva y dirigida enfocada en un solo cliente no se contara con 
impulsadores de ventas, por ser una empresa en formación se centrara en contar con 
los puestos de trabajo más relevantes a la hora de contratar personal. 
3 MATRIZ DE VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES 
Luego de identificar las fortalezas de la empresa es necesario determinar cuáles de estas 
fortalezas son realmente valiosas, para esto se hará uso de una matriz de ventajas 
competitivas sostenibles, donde se colocaran todas las fortalezas y serán analizadas en 
base a las siguientes preguntas: 
 ¿Es valiosa? 
 ¿Es insustituible? 
 ¿Es rara? 
 ¿Es difícil de imitar? 
 ¿Es una competencia nuclear? 
Después de responder esas preguntas se podrá determinar si se trata de: 
 Ventaja Competitiva Sostenible; ventaja que solo la empresa tiene y que es difícil 
de imitar. 
 Ventaja Competitiva Temporal; ventaja poseída por la empresa pero que es fácil de 
imitar. 
 Paridad Competitiva; ventaja competitiva compartida con la competencia. 
Los resultados a continuación: 
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TABLA 51 MATRIZ DE VENTAJAS COMPETITIVAS 
MATRIZ DE VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES 






Gerente con experiencia en dirigir 
empresas de transporte de carga 
SI SI NO NO SI Ventaja 
Competitiva 
Sostenible 
Gerente comprometido con el negocio y 
los resultados 
SI NO NO NO SI Pariedad 
Competitiva 
Cliente formal y confiable SI SI NO NO NO Ventaja 
Competitiva 
Temporal 
Forma de pago que disminuye riesgos para 
la empresa y cliente 
SI NO NO NO NO Pariedad 
Competitiva 
Aplicación de un plan de marketing que 
logre la lealtad del cliente 
SI SI SI NO SI Ventaja 
Competitiva 
Sostenible 
Procesamiento de una base de datos de 
todos los conductores y unidades 
SI SI NO NO NO Ventaja 
Competitiva 
Temporal 
Capacidad de respuesta ante cualquier 
imprevisto 





Personal de almacén capacitado SI NO NO NO NO Pariedad 
Competitiva 
Personal seleccionado bajo un estricto 
régimen 
SI SI SI SI SI Ventaja 
Competitiva 
Sostenible 
Contar con un protocolo de seguridad SI SI SI NO SI Ventaja 
Competitiva 
Sostenible 
Nota. Elaboración propia  
4 MATRIZ FODA 
Después de realizar un análisis externo e interno de la empresa, elaboraremos una matriz FODA, la cual nos permitirá determinar las estrategias 







TABLA 52 ANÁLISIS FODA DE LEAN TRANSPORT (ESTRATEGIAS FO, DO) 
FODA 
Fortalezas Debilidades 
F1 Gerente con experiencia en dirigir empresas 
de transporte de carga 
F2 Aplicación de un plan de marketing que logre 
la lealtad del cliente 
F3 Capacidad de respuesta ante cualquier 
imprevisto 
F4 Personal seleccionado bajo un estricto 
régimen 
F5 Contar con un protocolo de seguridad 
D1 Por ser una empresa nueva no cuenta con 
historial crediticio que le permita acceder a 
créditos con intereses bajos. 
D2 Por ser una empresa nueva el plan de 
marketing debe ajustarse a un presupuesto 
reducido. 
D3 Por ser una empresa nueva no contara con 
impulsadores de ventas. 
 
Oportunidades Estrategias (FO) Estrategias (DO) 
O1 Formalizar la empresa para reflejar la 
imagen de empresa seria y responsable. 
O2 Cartera de proyectos mineros a corto 
y largo plazo. 
O3 Aprovechar la Tecnología para 
ofrecer un servicio de monitoreo de 
calidad. 
1.-El profesionalismo del personal 
fortalecerá la imagen seria y responsable que 
se quiere demostrar y reflejar. (F1, F4, O1) 
2.-La estructura del plan de marketing estará 
enfocada solo en las preferencias y 
requerimientos de la mina Constancia, 
buscando desplazar a su principal 
competidor. (F2 O6) 
4.- A pesar de contar un presupuesto limitado 
para la aplicación del plan de marketing y el no 
contar con impulsadores de ventas, se buscara 
introducir los servicios de la empresa en el 
mercado objetivo resaltando las virtudes de la 
empresa como el tratarse de una empresa seria y 
que aprovecha la tecnología para ofrecer buenos 
resultados (D2, D3, O1, O3). 
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O4 Utilizar equipos sofisticados para el 
mantenimiento.  
O5 Tendencia de buscar productos y 
servicios que no dañen el medio 
ambiente. 
O6 Solo uno de los competidores 
directos trabaja frecuentemente con la 
mina Constancia. 
O7 Los costos de los servicios sustitutos 
son más elevados. 
O8 Proveedores de insumos nacionales e 
internacionales. 
O9 Demanda emergente por todos los 
proyectos planificados para la región. 
3.- Las cualidades de la empresa, como la 
capacidad de respuesta y el cumplimiento de 
los protocolos de seguridad y atención al 
cliente, en conjunto con nuestro plan de 
marketing y la tecnología utilizada para la 
obtención del producto nos volverán más 
atractivos ante la demanda. (F2, F3, F5,O3, 
O4, O5) 





TABLA 53 ANÁLISIS FODA DE LEAN TRANSPORT (ESTRATEGIAS FA,DA) 
FODA 
Fortalezas Debilidades 
F1 Gerente con experiencia en dirigir empresas 
de transporte de carga 
F2 Aplicación de un plan de marketing que logre 
la lealtad del cliente 
F3 Capacidad de respuesta ante cualquier 
imprevisto 
F4 Personal seleccionado bajo un estricto 
régimen 
F5 Contar con un protocolo de seguridad 
D1 Por ser una empresa nueva no cuenta con 
historial crediticio que le permita acceder a 
créditos con intereses bajos. 
D2 Por ser una empresa nueva el plan de 
marketing debe ajustarse a un presupuesto 
reducido. 
D3 Por ser una empresa nueva no cuenta con 
impulsadores de ventas. 
 
Amenazas Estrategias (FA) Estrategias (DA) 
A1 Paralización de proyectos o 
ampliaciones del sector minero. 
A2 Bloqueo de vías producto de las 
manifestaciones  
5.- Contar con un gerente comprometido con los 
objetivos de la empresa y con personal 
estrictamente seleccionado, le permitirá a la 
empresa superar a los productos sustitutos y 
estar preparados para afrontar un posible ingreso 
6.- Aprovechar los recursos existentes de 
manera adecuada, para transmitir una imagen de 
calidad y seguridad de nuestra empresa y así 
captar rápidamente al mercado objetivo para 
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A3 Posible ingreso de las grandes 
empresas al mercado. 
A4 Posible aplicación del servicio 
bimodal como servicio sustituto. 
A5 No se cuenta con el poder para 
cambiar o negociar con las compañías de 
servicios básicos. 
 
de las grandes empresas de transporte de carga 
al mercado  (F1, F2, F4, A3, A4). 
 
poder competir con cualquier otro competidor 
que se presente en el futuro (D1,D2,D3, A3) 
 
Nota. Elaboración propia  
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5 ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO 
Luego de elaborar la matriz FODA, presentamos las siguientes estrategias: 
 El profesionalismo del personal fortalecerá la imagen seria y responsable que se 
quiere demostrar y reflejar. (F1, F4, O1) 
 La estructura del plan de marketing estará enfocada solo en las preferencias y 
requerimientos de la mina Constancia, buscando desplazar a su principal competidor. 
(F2 O6) 
 Las cualidades de la empresa, como la capacidad de respuesta y el cumplimiento de 
los protocolos de seguridad y atención al cliente, en conjunto con nuestro plan de 
marketing y la tecnología utilizada para la obtención del producto nos volverán más 
atractivos ante la demanda. (F2, F3, F5,O3, O4, O5) 
 A pesar de contar un presupuesto limitado para la aplicación del plan de marketing y 
el no contar con impulsadores de ventas, se buscara introducir los servicios de la 
empresa en el mercado objetivo resaltando las virtudes de la empresa como el tratarse 
de una empresa seria y que aprovecha la tecnología para ofrecer buenos resultados 
(D2, D3, O1, O3) 
 A pesar de contar un presupuesto limitado para la aplicación del plan de marketing y 
el no contar con impulsadores de ventas, se buscará introducir los servicios de la 
empresa en el mercado objetivo resaltando las virtudes de la empresa como el tratarse 
de una empresa seria y que aprovecha la tecnología para ofrecer buenos resultados 
(D2, D3, O1, O3) 
 Aprovechar los recursos existentes de manera adecuada, para transmitir una imagen 
de calidad y seguridad de nuestra empresa y así captar rápidamente al mercado 
objetivo para poder competir con cualquier otro competidor que se presente en el 
futuro (D1,D2,D3, A3) 
Determinación de las Ventajas Competitivas Críticas. 
Se realizó previamente un análisis del ambiente interno de la empresa centrándonos 
en factores como gerencia, finanzas, marketing, etc. Este análisis permitió identificar 
las fortalezas de la empresa, posteriormente se ingresaron estas fortalezas en una 
matriz de ventajas competitivas que ayudó a determinar si se trataban de ventajas 
competitivas sostenibles, temporales o de paridades competitivas. 
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Entonces identificamos las siguientes ventajas competitivas para la empresa 
propuesta: 
 Gerente con experiencia en dirigir empresas de transporte de carga. 
 Gerente comprometido con el negocio y los resultados. 
 Cliente formal y confiable. 
 Forma de pago que disminuye riesgos para la empresa y cliente. 
 Aplicación de un plan de marketing que logre la lealtad del cliente. 
 Procesamiento de una base de datos de conductores y unidades. 
 Capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto 
 Personal de almacén capacitado  
 Personal seleccionado bajo un estricto régimen 
 Contar con un protocolo de seguridad 
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6 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DESEADA 
Se presenta a continuación el esquema organizacional que define el nivel jerárquico de cada puesto de trabajo  de acuerdo a sus 





























GRÁFICO 17 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA LEAN TRANSPORT 
 
GRÁFICO 17 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA LEAN TRANSPORT 
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7 DISEÑO DE LOS PERFILES EN PUESTOS CLAVES: 
Perfil: Gerente Administrativo 
Objetivo del puesto: Planear, dirigir y administrar la empresa, tomar decisiones en 
forma oportuna para lograr los objetivos de la empresa. 
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico  : Gerente Administrativo 
Grado Académico  : Profesional titulado en Administración, Contabilidad, 
Ingeniería Industrial o carreras afines. De preferencia que cuente con una Maestría en 
Administración u Operaciones. 
Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de   : Accionistas 
Reporta a   : Accionistas 
Dirige y supervisa a  : Supervisor 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Accionistas y todos los trabajadores. 
Mantiene comunicación y coordinación externa con: Clientes y con las personas que sean 
necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico     : Leve trabajo físico 
Condiciones Ambientales de Trabajo   : Trabajo en oficina 
acondicionada a sus necesidades. 
Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Alto nivel de esfuerzo mental y 
presión emocional, debe resolver problemas y tomar decisiones importantes. 
Condiciones Operativas: 
Jornada   : Horario fijo, disponibilidad para hacer horas extras cuando la 
carga laboral lo exija. 
Desplazamientos  : Acciones dentro y fuera de la empresa, disponibilidad para 
viajar fuera de la ciudad cuando sea necesario. 
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Experiencia mínima requerida: un año en un puesto similar y dos años como 
administrador. 
Actividades del puesto de trabajo 
 Realiza la planeación estratégica de la empresa. 
 Elabora los planes comerciales 
 Supervisa las actividades de las diferentes áreas de trabajo 
 Vigila el rumbo financiero del negocio 
 Elabora los planes de marketing 
 Debe fomentar un clima laboral agradable 
 Busca cuando sea necesario financiamiento según las necesidades de la empresa 
 Resuelve en última instancia las quejas de los clientes 
 Resuelve quejas del personal 
 Gestiona la nómina de trabajadores 
Competencias Requeridas 
Organizacionales: Liderazgo, capacidad de adaptación, innovación, trabajo en equipo y 
enfoque en lograr resultados. 
Habilidades técnicas específicas 
Uso de sistemas de cómputo e informática : office avanzado, manejo de redes 
sociales y correo electrónico. 
Idiomas y dominio    : Ingles nivel avanzado en lectura, escritura y 
conversacional. 
Perfil: Supervisor General 
Objetivo del puesto: Garantizar el cumplimiento de las labores de los supervisores de 
mina, mantenimiento y de seguros, de acuerdo a las funciones de cada uno de ellos. 
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico  : Supervisor General 




Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de     : Gerente Administrativo 
Reporta a      : Gerente Administrativo 
Dirige y supervisa a    : Supervisor en mina, Supervisor de 
Mantenimiento y Supervisor de Seguros. 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Gerente administrativo y 
supervisores. 
Mantiene comunicación y coordinación externa con: Cliente y con las personas que sean 
necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico    : Nivel medio de esfuerzo físico 
Condiciones Ambientales de Trabajo  : Trabajo dentro y fuera de las 
instalaciones de la empresa. 
Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Trabajo bajo presión 
emocional por solucionar problemas rutinarios y cumplir los estándares de calidad. 
Condiciones Operativas: 
Jornada    : Horario fijo establecido, con disponibilidad de hacer 
horas extras cuando la carga laboral lo requiera. 
Desplazamientos   : Dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. 
Experiencia mínima requerida : 1 año en un puesto similar. 
Grado de Supervisión  : Supervisa resultados en las diferentes áreas de la 
empresa. 
Actividades del puesto de trabajo 
 Establecer las labores para los supervisores que tiene a cargo. 
 Se comunica con los supervisores durante la ejecución de los servicios. 
 Fomenta el buen clima laboral de la empresa 




 Coordina con los proveedores 
Competencias Requeridas 
Organizacionales: Capacidad de adaptación, flexibilidad, atención al cliente y trabajo en 
equipo. 
Uso de sistemas de cómputo e informática: Office nivel intermedio, redes sociales y correo 
electrónico. 
Idiomas y dominio: Ingles básico. 
 
Perfil: Supervisor de Seguridad 
Objetivo del puesto: Asegurar la seguridad de las actividades a realizarse propias de la 
operación, disminuir la probabilidad de incidentes. 
 
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico  : Supervisor de Seguridad 
Grado Académico : Bachiller, egresado en ingeniería industrial, ingeniería de seguridad 
y carreras afines. 
Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de     : Supervisor General 
Reporta a     : Supervisor General 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Gerente administrativo, supervisores 
y conductores. 
Mantiene comunicación y coordinación externa con: Cliente y con las personas que sean 
necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico    : Nivel medio de esfuerzo físico 
Condiciones Ambientales de Trabajo  : Trabajo dentro y fuera de las 
instalaciones de la empresa. 
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Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Trabajo bajo presión 
emocional por solucionar problemas. 
Condiciones Operativas: 
Jornada    : Horario fijo establecido, con disponibilidad de hacer 
horas extras cuando la carga laboral lo requiera. 
Desplazamientos   : Dentro de las instalaciones de la empresa. 
Experiencia mínima requerida : 1 año en un puesto similar. 
Grado de Supervisión  : Supervisa resultados en las diferentes áreas de la 
empresa. 
Actividades del puesto de trabajo 
 Velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la operación de 
las unidades de transporte y conductores. 
 Realizar actividades preventivas. 
 Realizar charlas de seguridad. 
 Realizar capacitaciones mensuales. 
 Realizar seguimiento a las velocidades y exceso de horas de trabajo de los 
conductores. 
Competencias Requeridas 
Organizacionales: Capacidad de adaptación, flexibilidad, atención al cliente y trabajo en 
equipo. 
Uso de sistemas de cómputo e informática: Office nivel intermedio, redes sociales y correo 
electrónico. 




Perfil: Supervisor de Mantenimiento 
Objetivo del puesto: Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de las 
unidades de transporte de carga. 
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico  : Supervisor 
Grado Académico : Bachiller, egresado en ingeniería industrial, ingeniería mecánica y 
carreras afines. 
Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de     : Supervisor General 
Reporta a     : Supervisor General 
Dirige y supervisa a   : Operarios de mantenimiento y almacén. 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Gerente administrativo, supervisores 
y operarios. 
Mantiene comunicación y coordinación externa con: Cliente y con las personas que sean 
necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico    : Nivel medio de esfuerzo físico 
Condiciones Ambientales de Trabajo  : Trabajo dentro y fuera de las 
instalaciones de la empresa. 
Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Trabajo bajo presión 
emocional por solucionar problemas rutinarios y cumplir los estándares de calidad. 
Condiciones Operativas: 
Jornada    : Horario fijo establecido, con disponibilidad de hacer 
horas extras cuando la carga laboral lo requiera. 
Desplazamientos   : Dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. 
Experiencia mínima requerida : 1 año en un puesto similar. 




Actividades del puesto de trabajo 
 Responsable de los servicios de mantenimiento. 
 Se comunica con los operarios de mantenimiento y almacén 
 Controla la asistencia del personal de mantenimiento y almacén. 
 Exige el uso obligatorio del uniforme e implementos de seguridad 
 Responsable del control de los inventarios de almacén 
Competencias Requeridas 
Organizacionales: Capacidad de adaptación, flexibilidad, atención al cliente y trabajo en 
equipo. 
Uso de sistemas de cómputo e informática: Office nivel intermedio, redes sociales y correo 
electrónico. 




Perfil: Supervisor en Mina 
Objetivo del puesto: Garantizar que las unidades de transporte reciban la carga 
adecuadamente y según los itinerarios establecidos. 
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico  : Supervisor en Mina 
Grado Académico : Bachiller, egresado en ingeniería industrial, relaciones industriales y 
carreras afines. 
Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de     : Supervisor General 
Reporta a     : Supervisor General 
Dirige y supervisa a    : Conductores 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Supervisor general, conductores y 
operarios de mantenimiento. 
Mantiene comunicación y coordinación externa con: Cliente y con las personas que sean 
necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico    : Nivel medio de esfuerzo físico 
Condiciones Ambientales de Trabajo  : Trabajo dentro y fuera de las 
instalaciones de la empresa. 
Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional : Trabajo bajo presión 
emocional por solucionar problemas. 
Condiciones Operativas: 
Jornada    : Horario fijo establecido, con disponibilidad de hacer 
horas extras cuando la carga laboral lo requiera. 
Desplazamientos   : Dentro y fuera de las instalaciones de la empresa. 
Experiencia mínima requerida : 1 año en un puesto similar. 




Actividades del puesto de trabajo 
 Vigilar que los conductores cumplan con el itinerario establecido. 
 Se comunica con los conductores durante su permanencia en mina. 
 Controla la asistencia de los conductores. 
 Exige el uso obligatorio del uniforme e implementos de seguridad a los conductores. 
 Responsable del control de partidas. 
Competencias Requeridas 
Organizacionales: Capacidad de adaptación, flexibilidad, atención al cliente y trabajo en 
equipo. 
Uso de sistemas de cómputo e informática: Office nivel intermedio, redes sociales y correo 
electrónico. 






Perfil: Operario de Mantenimiento 
Objetivo del puesto: revisar y corregir los desperfectos que presente las unidades de 
transporte. 
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico  : Operario de Mantenimiento. 
Grado Académico : Egresados de Ingeniería Mecánica. 
Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de : Supervisor de Mantenimiento 
Reporta a  : Supervisor de Mantenimiento 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Supervisor  de mantenimiento con 
las personas que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico   : Requiere de mediano esfuerzo físico. 
Condiciones Ambientales de Trabajo : Trabajo dentro de las instalaciones de la 
empresa. 
Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional: Trabajo bajo presión por lograr las 
mejoras deseadas 
Condiciones Operativas: 
Jornada: Horario fijo establecido, con disponibilidad de hacer horas extras cuando la carga 
laboral lo requiera. 
Desplazamientos: Dentro de las instalaciones de la empresa. 
Experiencia mínima requerida: 1 año en un puesto similar. 
Actividades del puesto de trabajo 
 Revisión de las unidades de transporte 
 Reportar cualquier desperfecto que se halle en las unidades de transporte. 
 Mantener una relación cordial con el resto de operarios 
 Conocer cada detalle de las unidades de transporte 
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 Mantener un comportamiento laboral adecuado 
Competencias Requeridas 
Organizacionales  : Capacidad de adaptación, flexibilidad y trabajo en equipo. 





Perfil: Operario de Almacén 
Objetivo del puesto: Administrar la distribución adecuada de repuestos. 
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico  : Operario de Almacén 
Grado Académico : Egresados de carrera técnica de logística y almacenes 
Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de : Supervisor de Mantenimiento 
Reporta a : Supervisor de Mantenimiento 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Supervisor  de mantenimiento y con 
las personas que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico   : Requiere de alto esfuerzo físico. 
Condiciones Ambientales de Trabajo : Trabajo dentro de las instalaciones de la 
empresa. 
Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional: Trabajo bajo presión. 
Condiciones Operativas: 
Jornada  : Horario fijo establecido, con disponibilidad de hacer horas extras 
cuando la carga laboral lo requiera. 
Desplazamientos : Dentro de las instalaciones de la empresa. 
Experiencia mínima requerida: 1 año en un puesto similar. 
Actividades del puesto de trabajo 
 Controlar funciones en la cadena de suministros. 
 Mantener el orden adecuado dentro del almacén. 
 Cumplir con el tiempo estimado para la entrega de repuestos. 
 Manejar el software de control logístico 
 Mantener una relación cordial con el resto de operarios 




Organizacionales  : Capacidad de adaptación, flexibilidad y trabajo en equipo. 





Perfil: Asistente Administrativo  
Objetivo del puesto: Recepcionar los requerimientos del cliente y organizar la 
documentación de la empresa.  
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico : Asistente Administrativo 
Grado Académico : Egresada de la carrera de administración o contabilidad. 
Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de  : Gerente Administrativo 
Reporta a  : Gerente Administrativo 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Gerente administrativo, supervisores 
y con las personas que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico   : Leve esfuerzo físico. 
Condiciones Ambientales de Trabajo : Trabajo dentro de las instalaciones de la 
empresa. 
Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional: Trabajo bajo presión por mantener la 
organización de su área. 
Condiciones Operativas: 
Jornada: Horario fijo establecido. 
Desplazamientos: Dentro de las instalaciones de la empresa. 
Experiencia mínima requerida: 06 meses en un puesto similar. 
Actividades del puesto de trabajo. 
 Atender las solicitudes de información del cliente a través de los diversos medios de 
comunicación: teléfono, correo electrónico, redes sociales, etc. 
 Actualizar la base de datos de conductores 
 Enviar al Gerente Administrativo los servicios que se realizaran diariamente 




Organizacionales : Capacidad de adaptación, flexibilidad y trabajo en equipo. 







Perfil: Conductor  
Objetivo del puesto: Conducir con responsabilidad la unidad de transporte asignada, para 
transportar concentrado desde la mina Constancia en Chumbivilcas hasta TISUR en 
Matarani. 
Naturaleza del puesto:  
Rol Jerárquico : Conductor 
Grado Académico : Secundaria Completa 
Dependencia y relaciones organizativas: 
Depende de  : Supervisor general y supervisor en mina 
Reporta a  : Supervisor general y supervisor en mina 
Mantiene comunicación y coordinación interna con: Gerente administrativo, supervisores 
y con las personas que sean necesarias para el desarrollo de sus funciones. 
Condiciones Organizacionales y Ambientales: 
Grado de esfuerzo físico   : Gran esfuerzo físico. 
Condiciones Ambientales de Trabajo : Trabajo fuera de las instalaciones de la 
empresa. 
Niveles de esfuerzo mental y de presión emocional: Trabajo bajo presión por cumplir con 
los horarios establecidos. 
Condiciones Operativas: 
Jornada: Horario fijo establecido. 
Desplazamientos: Fuera de las instalaciones de la empresa. 
Experiencia mínima requerida: 3 años en un puesto similar. 
Actividades del puesto de trabajo. 
 Presentarse en la hora y fecha pactada para la ejecución de los servicios. 
 Velar por la unidad de transporte asignada 
 Reportar cualquier falla o desperfecto de la unidad. 
 Reportarse constantemente con sus superiores y el cliente cuando se encuentre en ruta. 
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 Cumplir con las normas de seguridad establecidas por la empresa, el cliente y el 
Ministerio de Transporte. 
Competencias Requeridas 
Organizacionales : Capacidad de adaptación, flexibilidad y trabajo en equipo. 
8 REMUNERACIONES E INCENTIVOS 
8.1 Objetivo General 
Nivelar las remuneraciones de acuerdo a la estructura organizacional de la empresa, 
manteniendo un nivel remunerativo de acuerdo a las labores desarrolladas por cada 
trabajador.  
8.2 Objetivos Específicos 
 Fijar las remuneraciones básicas y complementarias de los colaboradores, así 
como los beneficios que de acuerdo a ley le corresponden. 
 Definir los parámetros que permitan fijar las remuneraciones. 
 Incentivar el desempeño y eficiencia de los colaboradores. 
9 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 
La Política de Recursos Humanos se puede interpretar como una guía para las gestiones 
administrativas que buscan lograr los objetivos planteados y el desarrollo de la empresa. 
Basu (2014) dice “La política de recursos humanos de una compañía es una serie de 
reglas, procedimientos y lineamientos que rigen las interacciones de la compañía con sus 
empleados. Se desprenden del plan estratégico general de la compañía, y son usualmente 
desarrolladas con la participación de los mandos medios y otros empleados. El director o 
el departamento de recursos humanos es responsable por la compilación, el 
mantenimiento y la administración de las políticas de recursos humanos de una 
organización”  
Importancia 
La Política de Recursos Humanos contiene los parámetros de los diferentes procesos que 
involucra la gestión del personal como son: reclutamiento, selección, capacitación y 
compensación.  
Proporciona a la empresa las directrices para el diseño y administración del programa de 
desarrollo de los trabajadores. 
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La Política de Recursos Humanos está diseñada en base a los estándares que determina 
la ley. 
10 POLÍTICA DE RECLUTAMIENTO 
Establecemos como fuentes de reclutamiento de personal: 
 Bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo 
 Avisos de empleo en Periódicos 
10.1 Política de Ingreso 
El proceso de selección es fundamental para garantizar que los colaboradores a 
contratar cuenten con las competencias necesarias para cada perfil, además de estar 
identificados con los valores institucionales que representan a la empresa. De esta 
manera garantizaremos que todo nuestro personal sea confiable y este comprometido 
con alcanzar los objetivos de la empresa. 
Estrategias de Selección 
 Pruebas Psicológicas: para identificar tendencias de comportamiento 
inadecuado como hurto, agresividad, etc. 
 Antecedentes: Policiales y penales. 
 Certificados de buena salud. 
 Comprobación de domicilio. 
10.2 Política de Capacitación y Entrenamiento 
La capacitación y entrenamiento son herramientas de gestión que permiten fortalecer 
las competencias, para la administración de nuestro personal hemos establecido las 
siguientes estrategias de capacitación y entrenamiento. 
Estrategias de Entrenamiento 
 Reconocimiento de áreas y compañeros de trabajo, el personal nuevo realizara 
una visita a las diferentes áreas de trabajo y será presentado con el resto de 
colaboradores, de esta m1anera buscamos que sienta la importancia de su labor 
y que es parte de un equipo. 
 Manejo de equipos y materiales, a través del reconocimiento de los equipos y 
materiales se instruirá al personal en el uso correcto de dichos equipos, este 
entrenamiento estará a cargo del supervisor. 
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Capacitación en Protocolo de Seguridad y Servicio al Cliente 
 Protocolo de Seguridad, nuestro personal será capacitado constantemente 
sobre el protocolo de seguridad a seguir durante los servicios. 
10.3 Política de Seguridad Y Bienestar de Personal 
Los principales principios de la Política de Seguridad y Bienestar Social son: 
 Clima laboral armonioso 
 Estilos de vida saludables  
 Condiciones seguras para todos nuestros colaboradores 
10.4 Política de Retención de Personal de “LEAN TRANSPORT” 
Para cualquier empresa la retención de personal representa un reto, debemos 
preocuparnos por retener el talento humano dentro de la organización, por eso 
realizaremos las siguientes acciones: 
 Política de Retención: La Política de retención de la empresa consiste en 
identificar desde el momento de la contratación al personal con las cualidades 
necesarias para el puesto,  con expectativas laborales y que busquen aprender 
sobre procesos industriales, de esta manera se evitara contratar personal que 
pueda rotar fácilmente. 
 Garantizar un Buen Clima Laboral: Contar con un buen clima laboral dentro de 
la empresa es muy importante, porque de este modo se mantiene a los 
trabajadores cómodos y satisfechos en su ambiente laboral, así también se evita 
la fuga de talentos. 
 Línea de Carrera: aunque la empresa presenta una estructura sencilla se ofrecerá 
una línea de carrera para los colaboradores. 
 Política de Contratación: Como se mencionó en el análisis de la competencia, 
los principales competidores utilizan como modalidad de contratación los 
contratos temporales, los cuales les permiten desvincularse de sus trabajadores 
en cualquier momento. La empresa propuesta contratara a su personal a tiempo 
indeterminado de tal modo que genere estabilidad laboral para los 




 Política Remunerativa: la empresa se encuentra inscrita en el régimen general 

















1.1 Inversión Pre-Operativa 
Con finalidad de poner en marcha el presente Plan de Negocios, se requiere realizar 
las siguientes inversiones previas al inicio de nuestras operaciones: 
a) Intangibles 
TABLA 54 INTANGIBLES 
Intangibles 2018 
Escritura Publica 
      
300.00  
Licencia de Funcionamiento 
      
220.00  
INDECI 
        
50.00  
Marca INDECOPI 
      
535.00  
Remodelación local 
   
2,000.00  
Capacitación del personal 
   
1,500.00  
Selección de personal 
   
1,000.00  
Diseño de página web 
      
800.00  
Total 
   
6,405.00  
 





b) Equipos Requeridos para la prestación del servicio: 
TABLA 55 INVERSIÓN DE EQUIPOS 
Inversión en equipos para el servicio 2018 
Vulcanizadora 12,000 
Esparcidor de neumáticos 15,000 
Desmontadora 18,000 
Separador de ceja 2,000 
Total 47,000 
 
Nota. Elaboración propia 
c) Equipos Muebles Y Enseres para Actividades Administrativas 
Esta clase de equipos son necesarios para la ejecución de actividades 
administrativas. 
TABLA 56 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 
Equipos, muebles y enseres 
administrativos. 
Cantidad Precio unitario Total 
Computadora 5 1,500 7,500 
Impresora 3 350 1,050 
Escritorio 5 300 1,500 
Silla 10 100 1,000 
Sillón tres cuerpos 3 500 1,500 
Extintor 6 80 480 
Estantes 3 300 900 
Total     13,930 
 
Nota. Elaboración propia 
1.2 Inversión en Capital de trabajo 




TABLA 57 CAPITAL DE TRABAJO 
Caja mínima para el negocio Mes 1 
Stock mínimo de insumos 30 días (180 viajes) 
Pago personal 207,242 
Gastos de ruta 44,750 
Mantenimiento 80,854 
Insumos (Combustible) 255,254 
Total (capital de trabajo) 588,100 
 
Nota. Elaboración propia 
1.3 Costo del proyecto 
TABLA 58 COSTO DEL PROYECTO 
COSTO DEL PROYECTO  
Inversión Inicial Monto 
Equipos requeridos para la 
prestación del servicio 
47,000 
Equipos , muebles y enseres 
administrativos 
13,930 
Activos intangibles 6,405 
Capital de trabajo 588,100 
Total de inversión inicial 655,435 
 





1.4 Inversiones Futuras 
Para el futuro desarrollo de las operaciones, las inversiones estas referidas 
principalmente a los equipos requeridos para la prestación del servicio. 
TABLA 59 INVERSIONES FUTURAS 
Inversiones Futuras 
 2018 2019 2020 2021 2022 
Vulcanizadora 12,000 - 12,000 - - 
Espaciador de 
Neumáticos 
15,000 - 15,000 - - 
Desmontadora 18,000 - 18,000 - - 
Separador de 
cejas 
2,000 - - - - 
Total inversión 
a futuro 
47,000 0 45,000 0 0 
 
Nota. Elaboración propia 
TABLA 60 INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO 




MAQUINARIA        47,000.00  
Vulcanizadora 1       12,000.00     12,000.00  
Esparcidor de neumáticos 1       15,000.00     15,000.00  
Desmontadora 1       18,000.00     18,000.00  
Separador de ceja 1         2,000.00       2,000.00  
EQUIPOS DE OFICINA          8,550.00  
Computadora 5         1,500.00  7,500 
Impresora 3            350.00  1,050 
MUEBLES Y ENSERES          5,380.00  
Escritorio 5            300.00  1,500 
Silla 10            100.00  1,000 
Sillón tres cuerpos 3            500.00  1,500 
Extintor 6              80.00  480 
Estantes 3            300.00  900 
TOTAL MAQUINARIA  Y EQUIPO        60,930.00  
 




TABLA 61 DEPRECIACIÓN 





  1 2 3 4 5 
I. DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO 
TANGIBLE               
      1.1.1. MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
47,000.00  20% 
      
9,400.00  
      
9,400.00  
      
9,400.00  
      
9,400.00  
      
9,400.00  
      1.1.2 EQUIPO DE COMPUTO   8,550.00  25% 
      
2,137.50  
      
2,137.50  
      
2,137.50  
      
2,137.50        -  
      1.1.3. MUEBLES Y ENSERES   5,380.00  10% 
          
538.00  
          
538.00  
          
538.00  
          
538.00  
          
538.00  
TOTAL      
    
10,075.50  10,075.50 10,075.50 10,075.50 9,938.00 
                
 
Nota. Elaboración propia 
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3 CAPITAL DE TRABAJO 
TABLA 62 CAPITAL DE TRABAJO 




I.MATERIA PRIMAS E INSUMOS 255,254.00 
Insumos  255,254.00 
Otros insumos   
II.MANO DE OBRA 207,242.33 
Mano de Obra Directa 188,112.60 
Mano de Obra Indirecta 19,129.73 
II.2 OTROS BIENES Y SERVICIOS  142,544.00 
Servicios de mantenimiento y reparaciones 80,854.00 
Gastos de ruta 44,750.00 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 588,100.33 
Nota. Elaboración propia 
 
4 ESTRUCTURA DE LA INVERSION 
TABLA 63 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 
                               ESTRUCTURA DE LA INVERSIÒN   
CONCEPTO  TOTAL 
I.INVERSION FIJA     67,335.00  
  I.1. INVERSIÓN FIJA TANGIBLE    60,930.00  
      1.1.1. MAQUINARIA Y EQUIPO    47,000.00  
      1.1.2 EQUIPO DE COMPUTO      8,550.00  
      1.1.3. MUEBLES Y ENSERES      5,380.00  
  I.2. INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE      6,405.00  
II. CAPITAL DE TRABAJO  588,100.33  
TOTAL INVERSIÒN  655,435.33  







TABLA 64 ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO PLAN DE 
NEGOCIOS 
ESTRUCTURA DE INVERSION Y FINANCIAMIENTO PLAN DE 
NEGOCIO 
        
TOTAL INVERSIÒN    655,435.33      
        
        
  
 
PORCENTAJE   IMPORTE    
Aporte de los socios 45%      294,945.90    
Financiamiento 55%      360,486.43    
  100%      655,435.33    
        
        
.       
Monto del préstamo 360489.43     
Tasa Efectiva Anual 14%     
Tasa de Interés mensual 1.09%     
Numero de meses 36     
Cuota mensual a pagar 12,176.66     
Nota. Elaboración propia 
TABLA 65 SERVICIO A LA DEUDA 
PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
SALDO INICIAL 360,489.43 255,683.80 136,205.39 
AMORTIZACION 104,805.63 119,478.41 136,205.39 
INTERESES 41,314.25 26,641.46 9,914.48 
CUOTA 146,119.87 146,119.87 146,119.87 
SALDO FINAL 255,683.80 136,205.39 0.00 
ESCUDO FISCAL 12,394.27 7,992.44 2,974.34 







6 COSTOS DE SERVICIO DE OPERACIÓN ANUALES 
TABLA 66 GASTOS DE VENTAS 
GASTOS DE VENTA 
CONCEPTO CANTIDAD COSTO TOTAL 
MANO DE OBRA INDIRECTA  155,602.75 
Gerencia 1 155,602.75 
TOTAL GASTOS DE VENTA  155,602.75 
Nota. Elaboración propia 
TABLA 67 OTROS COSTOS INDIRECTOS 
OTROS COSTOS INDIRECTOS 
CONCEPTO CANTIDAD  COSTO TOTAL 
Servicios de mantenimiento y reparaciones   970,248.00 
Gastos de ruta   537,000.00 
TOTAL OTROS COSTOS INDIRECTOS   1,507,248.00 
Nota. Elaboración propia 
TABLA 68 COSTOS DE SERVICIOS 




I. COSTOS DIRECTOS          9,066,599.15  
Insumos  Und.        3,063,048.00  
Otros insumos  Und. 0 0           4,000.00  
Alquiler de maquinaria          3,742,200.00  
Mano de Obra Directa          2,257,351.15  
II. COSTOS INDIRECTOS          1,662,850.75  
Mano de Obra Indirecta               155,602.75  
Otros costos indirectos          1,507,248.00  
TOTAL COSTOS DE SERVICIOS         10,729,449.90  








TABLA 69 GASTOS DE OPERACIÓN 
GASTOS DE OPERACIÓN 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNI COSTO TOTAL 
I. GASTOS EN VENTAS       155,602.75 
Gastos de venta       155,602.75 
II. GASTOS ADMINISTRATIVOS       73,945.00 
Mano de obra Administrativa       73,954.00 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN       229,556.75 
Nota. Elaboración propia 
TABLA 70 COSTOS DE SERVICIOS PROYECTADOS 
CONCEPTO AÑOS 
1 2 3 4 5 














Insumos       
3,063,045.24  
     
4,020,246.88  
     
4,020,246.88  
     
4,020,246.88  
     
4,020,246.88  
Otros insumos               
4,000.00  
             
4,400.00  
             
4,840.00  
             
5,324.00  
             
5,856.40  
Alquiler de maquinaria    
4,032,000.00  
   
5,292,000.00  
   
7,056,000.00  





Mano de Obra Directa    
1,937,120.85  
   
2,258,138.10  
   
2,863,265.66  
   
3,469,695.45  
   
4,077,492.57  
II. COSTOS INDIRECTOS    
1,662,850.75  
   
1,829,135.83  
   
2,012,049.41  
   
2,213,254.35  
   
2,434,579.78  
Mano de Obra Indirecta         
155,602.75  
        
171,163.03  
        
188,279.33  
        
207,107.26  
        
227,817.99  
Otros costos indirectos      
1,507,248.00  
     
1,657,972.80  
     
1,823,770.08  
     
2,006,147.09  
     
2,206,761.80  

















Nota. Elaboración propia 
7 PRESUPUESTO DE RESULTADOS 
7.1 Estado de Ganancias y Pérdidas 
Tomando en cuenta las proyecciones de mercado, así como los costos y gastos 
señalados en los puntos anteriores, el estado de pérdidas y ganancias de la empresa 






TABLA 71 ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
CONCEPTO AÑOS 
1 2 3 4 5 
INGRESOS (VENTAS)           
11,226,600  
          
14,033,250  
          
18,711,000  
           
23,388,750  
           
28,066,500  
COSTOS DEL SERVICIOS           
10,699,017  
          
13,403,921  
          
15,956,402  
           
18,528,521  
           
21,122,176  
UTILIDAD BRUTA                
527,583  
               
629,329  
            
2,754,598  
             
4,860,229  
             
6,944,324  
 GASTOS DE OPERACIÒN                
229,557  
               
252,512  
               
277,764  
                
305,540  
                
336,094  
     Gastos de venta                
155,603  
               
171,163  
               
188,279  
                
207,107  
                
227,818  
    Gastos administrativos                  
73,954  
                 
81,349  
                 
89,484  
                  
98,433  
                
108,276  
DEPRECIACIÒN DE A.F. Y 
AMORT. INTANG 
                 
12,076  
                 
12,679  
                 
13,313  
                  
13,979  
                  
14,678  
 UTILIDAD OPERATIVA                
285,951  
               
364,137  
            
2,463,521  
             
4,540,710  
             
6,593,552  
Gastos financieros                  
39,632  
                 
25,557  
                   
9,511  
    
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
             
246,319  
             
338,581  
         
2,454,010  
           
4,540,710  
           
6,593,552  
IMPUESTO A LA RENTA ( 30 % )                  
73,896  
               
101,574  
               
736,203  
             
1,362,213  
             
1,978,066  
UTILIDAD NETA                
212,055  
               
262,563  
            
1,727,318  
             
3,178,497  
             
4,615,487  














7.2 Balance Proyectado 
TABLA 72 BALANCE PROYECTADO 
ACTIVOS AÑOS 
1 2 3 4 5 
Activo Corriente           
Efectivo y equivalente de 
efectivo 
                  
73,149  
                
52,257  
                
30,321  
                
88,437  
                
76,443  
Cuentas por cobrar                 
893,653  
              
938,335  
              
985,252  
              
790,709  
              
830,244  
Existencias                          
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
                       
-    
Activo fijo                   
60,930  
                
63,977  
                
67,175  
                
70,534  
                
74,061  
Depreciacion                 
(12,076) 
              
(12,679) 
              
(13,313) 
              
(13,979) 
              
(14,678) 
Activos intangibles                     
6,405  
                  
6,725  
                  
7,062  
                  
7,415  
                  
7,785  
Total activos              
1,022,061  
           
1,048,615  
           
1,076,496  
              
943,115  
              
973,855  
PASIVO y PATRIMONIO           
Pasivo corriente           
Cuentas por pagar                     
1,145  
                  
1,202  
                  
1,262  
                  
1,325  
                  
1,392  
Pasivo no corriente           
Obligaciones por pagar                 
140,171  
              
140,171  
              
140,171  
    
Patrimonio               
494,993  
            
505,595  
            
516,728  
            
528,418  
            
540,692  
Capital               
282,937  
              
282,937  
              
282,937  
              
282,937  
              
282,937  
Utilidad del ejercicio               
212,055  
              
222,658  
              
233,791  
              
245,480  
              
257,755  
Total pasivo y patrimonio              
636,308  
           
646,968  
           
658,161  
           
529,743  
           
542,084  


















1 FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO 
TABLA 73 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO 
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO 
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 
I. INGRESOS                   
-    
       
11,226,600  
       
14,033,250  
         
18,711,000  
         
23,388,750  
        
28,627,914  
 INGRESOS POR VENTA          
11,226,600  
       
14,033,250  
         
18,711,000  
         
23,388,750  
        
28,066,500  
VALOR RESIDUAL                                
-    
RECUPERO CAPITAL DE 
TRABAJO 
                       
561,414  
II. EGRESOS                   
-    
      
(11,002,46
9) 
      
(13,758,00
7) 
        
(16,970,369
) 
        
(20,196,274
) 
       
(23,436,335
) 
II.1. COSTOS DE 
PRODUCCIÒN 
        
(10,699,01
7) 
      
(13,403,92
1) 
        
(15,956,402
) 
        
(18,528,521
) 
       
(21,122,176
) 
II.2. GASTOS DE 
OPERACIÒN 
            
(229,557) 
          
(252,512) 
             
(277,764) 
            
(305,540) 
           
(336,094) 
II.3. IMPUESTO A LA 
RENTA 
              
(73,896) 
          
(101,574) 
             
(736,203) 
         
(1,362,213) 
        
(1,978,066) 
II.4. INVERSION FIJA 
AÑO 0 
        
(628,749) 
          
   ACTIVO FIJO            
60,930  
          
   ACTIVO INTANGIBLE              
6,405  
          
   CAPITAL DE TRABAJO          
561,414  
                    
-    
                    
-    
                       
-    
                      
-    
                     
-    
   GASTOS GENERALES             
   GASTOS DE 
SUPERVISION 
            
FLUJO DE CAJA 
ECONÒMICO 
        
(628,749) 
            
224,131  
            
275,243  
           
1,740,631  
           
3,192,476  
          
5,191,579  
PRESTAMO          
345,812  
          
SERVICIO DE DEUDA             
(140,171) 
          
(140,171) 
             
(140,171) 
                      
-    
                     
-    
MANT,SEGUROS Y 
COMISIONES 
            
ESCUDO FISCAL                 
11,890  
               
7,667  
                  
2,853  
                      
-    
                     
-    
FLUJO DE CAJA 
FINANCIERO 
        
(282,937) 
              
95,850  
            
142,739  
           
1,603,314  
           
3,192,476  
          
5,191,579   
            
              
TASA DE DESCUENTO 11.07%           
              
              
VANE S/. 6,236,128.55         
VANF S/. 6,258,806.37         
TIRE 112%         
TIRF 154%         





Ratio Económico que demuestra la Rentabilidad Financiera de una empresa, al relacionar 
el beneficio económico con los recursos necesarios para obtenerlo.  
 
Tabla 74 Ratio Económico 
  2018 2019 2020 2021 2022 
ROE 42.84% 51.93% 334.28% 601.51% 853.63% 
Nota. Elaboración propia 
 
3 RATIOS 
ROS: Ratio de Rentabilidad denominado: “Beneficio neto sobre las ventas, que engloba 
la rentabilidad total obtenida por unidad monetaria vendida. 
EBITDA: “Es una medida aproximada del flujo de caja obtenido de la normal operatoria 
de la empresa”. Nos indica básicamente el resultado operativo antes de intereses e 
impuestos con respecto al total obtenida por unidad monetaria vendida. 
Tabla 75 Ratios 
  2018 2019 2020 2021 2022 
ROS 1.89% 1.87% 9.23% 13.59% 16.44% 
EBITDA 2.19% 2.41% 13.12% 19.41% 23.49% 





PRIMERA. -  Se determinó que es factible poner en marcha una empresa de transportes de 
carga en alianza estratégica con los pobladores de la provincia de Chumbivilcas, basados en 
la premisa de la responsabilidad social que tienen las empresas extractivas del sector minero 
con las comunidades afectadas por sus actividades, y en la evaluación económica que resulto 
favorable para el presente estudio. 
SEGUNDA. - Se logró identificar las características más importantes de la empresa 
Constancia Hudbay Minerals, en cuanto a su requerimiento del transporte de carga, siendo 
las principales la capacidad de carga de las unidades, además de que estas cumplan con todos 
los requerimientos establecidos por la empresa y el Ministerio de Transportes.  
TERCERA. - La empresa propuesta de nombre LEAN TRANSPORT, tiene como uno de 
sus principales propósitos ofrecer a las empresas u asociaciones formadas por los pobladores 
de las comunidades afectadas por la minería en la provincia de Chumbivilcas, la posibilidad 
de poner sus unidades de transporte de carga a trabajar en una empresa minera importante, 
de recibir capacitación y de percibir un pago justo por sus servicios. 
CUARTA. - La principal estrategia de la empresa de transporte de carga LEAN 
TRANSPORT, se basa en la responsabilidad social empresarial que tienen las empresas del 
sector minero para contratar servicios de las comunidades afectadas por la minería, por lo 
tanto la empresa propuesta se plantea trabajar directamente con los miembros de la provincia 
de Chumbivilcas donde actualmente opera la compañía minera Constancia Hudbay 
Minerals. 
QUINTA.- Durante el desarrollo del estudio actual, se presenta a la empresa de transporte 
de carga LEAN TRANSPORT, la cual tiene como visión convertirse en una empresa líder 
en el rubro de transporte de carga minero a nivel nacional, este objetivo se pretende alcanzar 
a través de la prestación de un servicio de carga cuyas características principales sean la 
calidad y seguridad. 
SEXTA. - El análisis Económico – Financiero, presenta una propuesta atractiva para las 
accionistas, al respecto se menciona lo siguiente: La Evaluación financiera dio como 
resultado un VAN Financiero de S/. 6,236,128.96 y un TIR Financiero de 154%, con 
relación a la evaluación económica se registró un VAN Económico de S/ 6,236,128.55 y un 
TIR económico de 112% demostrando de esta manera la viabilidad del plan de negocios, de 




1. Se recomienda ponerse en contacto con mayor cantidad de proveedores de unidades 
de transporte que pertenezcan a la zona de Chumbivilcas para ampliar la oferta. 
2. Realizar constantemente controles sobre el desempeño del personal. 
3. Vigilar el cumplimiento de los protocolos de atención y seguridad al momento de 
realizar los servicios de transporte de carga. 
4. Ampliar a futuro el ámbito geográfico de los servicios, esperando cubrir a largo plazo 
diversos departamentos. 
5. Reforzar la imagen de la empresa, mostrando responsabilidad y compromiso durante 
la ejecución de los servicios. 
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ENTREVISTA CON PERSONAL DE LA MINERA CONSTANCIA DE HUBDAY 
MINERALS 
La presente entrevista tiene como objetivo determinar la disposición de la compañía minera 
CONSTANCIA DE HUBDAY MINERALS en contratar el servicio de transporte de carga 
ofrecido por las asociaciones de comuneros de la provincia de Chumbivilcas. 
ENTREVISTA  
Empresa: CONSTANCIA DE HUBDAY MINERALS 
Nombre:  
Cargo. Jefe de Logística  
1) ¿Durante el periodo 2017 necesito contratar mayor cantidad de unidades de 
transporte para cubrir el traslado del mineral de su empresa hacia el terminal 




2) ¿Qué capacidad de carga deben poseer los vehículos que ingresen a trabajar en la 




3) ¿Cuáles son los factores más importantes que su empresa considera al momento de 








4) ¿Su empresa contrata o ha contratado alguna vez unidades de transporte, para el 
servicio de carga las cuales sean o hayan sido propiedad de las asociaciones de 




5) De no haber contratado el servicio de carga anteriormente ¿Estaría dispuesto a 
contratar unidades de transporte de carga, que sean propiedad  de los miembros o 
asociaciones de la comunidad donde realizan sus operaciones, si estas le ofrecen un 




6) Si trabaja o ha trabajado anteriormente con el transporte ofrecido por los 





7) Si trabaja o ha trabajado anteriormente con el transporte ofrecido por los 
pobladores de la provincia de Chumbivilcas, desde su punto de vista ¿En qué 
aspectos deberían mejorar el servicio de transporte de carga ofrecido por las 















ESTUDIO DE MERCADO: EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA EN 
ALIANZA ESTRATÉGICA CON PROVEEDORES LOCALES DE LA 
COMUNIDADES AFECTADAS POR LA MINERÍA EN LA PROVINCIA DE 
CHUMBIVILCAS 
Agradecemos pueda responder con sinceridad a la presente encuesta que nos permitirá 
conocer el punto de vista de su asociación/empresa acerca de realizar una alianza 
estratégica con una empresa formal de transportes que le brinde las herramientas y 
capacitación necesaria para laborar en las compañías mineras de su zona. 
1. ¿En qué distrito de Chumbivilcas está ubicada su asociación/empresa? 
Livitaca  ( ) 
Quiñota.  ( ) 
Santo Tomas ( ) 
Otros   ( )  
2. ¿Cuántas personas de su comunidad son parte de la asociación/empresa a la que 
usted representa? 
1 - 3    ( ) 
4 - 6    ( ) 
6 - 9    ( ) 
Más de 9 personas  ( ) 
3. ¿Con cuantas unidades de transporte cuenta su asociación/empresa? 
1 - 3    ( ) 
4 - 6    ( ) 
6 - 9    ( ) 
Más de 9 unidades ( ) 
4. ¿Su asociación/empresa ha trabajo o trabaja con alguna compañía minera? ( si su 
respuesta es no , pase directamente a la pregunta 7) 
Si ( ) 
No ( ) 
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5. Si su asociación/empresa de transporte de carga ha trabajado o trabaja actualmente 
con una compañía minera, que aspectos cree que son los que más considera una 
















Capacidad de carga     
Precio     
Documentación al día     
Estado de las unidades 
de transporte 
    
Cumplimiento de las 
medidas de seguridad  
    
 
6. ¿Estaría dispuesto a que su asociación/ empresa forme una alianza con una empresa 
de servicios de transporte que le ayude a que sus unidades de transporte de carga 
cumplan con los requisitos del Ministerio de transportes, y así pueda trabajar con las 
compañías mineras? 
Si ( ) 
No ( ) 
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